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 :ؾهیٌَ ّ ُعف
ّثَ ْجغ ػْاؼٌ  )CL (قکْپیک ّقیكتکتْهی لاپبؼ ثب تْخَ ثَ ایٌکَ کلَ قیكتیت هؿهي ّ خؽازی کلَ
قیكتکتْهی  لػا ثؽؼقی ػبؼََ اقِبل ثؼع اؾ کلَثؼع اؾ ػول ثؽظانتي کیكَ يفؽا نبیغ هی ثبنع 
ُعف اؾ ایي هٓبلؼَ ثؽؼقی نیْع اقِبل . قکْپیک ّ ؼاثَٓ آى ثب هًؽف غػای کن چؽة هفیع اقتّلاپبؼ
 .ّ ؼاثَٓ آى ثب خٌف ، قي ّ ؼژین غػایی هی ثبنع  CL ثؼع اؾ 
 :ؼّل کبؼ
ثَ ثطم خؽازی  4931ّ  3931ثیوبؼ هجتلا ثَ کْلیک يفؽاّی کَ ظؼ قبل  88ظؼ ایي هٓبلؼَ تؼعاظ 
ثْٓؼیکَ خٌف ، قي ّ . نعٍ ثْظًع ، هْؼظ هٓبلؼَ لؽاؼ گؽفتٌعاؼخبع  CLثیوبؼقتبى ّلایت لؿّیي ّ ػول 
 قتفبظٍ اؾ ًؽم افؿاؼ ؼّؾ ثؼع اؾ ػول ثؽؼقی نع ّ ظاظٍ ُب ثب ا 51تب  01ؼژین غػایی ّ ثؽّؾ اقِبل لجل ّ 
 .ثؽؼقی گؽظیع tseT-T   ّ erauqS ihC آؾهْى  ّ SSPS
 : ًتبیح
ًتبیح . ثؽؼقی نعًع خٌف هؽظ% 02/5ّ  خٌف ؾى  %97/5،  24/91 ±41/4ثیوبؼ ثب هیبًگیي قٌی  88
ؼاثَٓ اقِبل ثؼع اؾ ػول ثب قي ّ  eulaV_Pثْظٍ ّ  %11/4،   CLثؼع اؾ  یْع اقِبل ًهبى ظاظ کَ ل
ّ هیبًگیي  33/01هیبًگیي قٌی ثؽّؾ اقِبل . ثعقت آهع 0/717ّ  0/330ؼژین غػایی هؼوْلی ثَ تؽتیت 
 .هسبقجَ گؽظیع 34/63قٌی ثعّى اقِبل 
 :ًتیدَ گیؽی
ثیوبؼ  ّ قي CLهی ثبنع لػا ؼاثَٓ هؼٌی ظاؼی ثیي اقِبل ثؼع اؾ ػول   0/330>0/50ثب تْخَ ثَ ایٌکَ   
هی ثبنع ثیي اقِبل ّ ؼژین غػایی هؼوْلی ؼاثَٓ هؼٌی   0/717<0/50ّ ًیؿ ثب تْخَ ثَ ایٌکَ  . ثعقت آهع



























 :قیكتکتْهی قٌعؼم ثؼع اؾ کلَ 
ایي ػلائن . گفتَ هیهْظ قیكتکتْهیکلَ ثَ ػلائن ثؼع اؾ  ) SCP ( کلَ قیكتکتْهیايٓلاذ قٌعؼم پف اؾ 
 یب اظاهَ ػلائوی ثبنع کَ تًْؼ هیهْظ ثَ ػلت پبتْلْژی کیكَ يفؽا ثبنع یب تْقؼَ ػلائن خعیع کَهیتْاًع 
ُوچٌیي نبهل ایدبظ ػلائن ثَ ػلت ثؽظانتي کیكَ يفؽا ًیؿ هی    SCP .ثَ کیكَ يفؽا ًكجت ظاظٍ هی نْظ
انی اؾ تغییؽات ظؼ خؽیبى يفؽا ثَ ػلت اؾ ظقت ى  SCP هْهیعثَ ْْؼ )هثل گبقتؽیت ّ اقِبل  (نْظ 
 :هوکي اقت ایدبظ نْظ کلَ قیكتکتْهیظ اؾ عظّ ًْع ههکل ة. ظاظى ػولکؽظ غضیؽٍ ای کیكَ يفؽا اقت
ؾّفبژیت ّ ای نْظ کَ هكئْل ّاؼظ م IGْْؼ هكتوؽ خؽیبى يفؽا افؿایم یبفتَ ثَ ظقتگبٍ به  .1
 .گبقتؽیت اقت
 
 . تستبًی ّ ایدبظ اقِبل ّ ظؼظ کْلیکی تستبًی هوکي اقت ایدبظ نْظ  IG تغییؽ ظؼ ظقتگبٍ  .2
 : آًبتْهی 
کیكَ . ظاؼظهیلی لیتؽ  05تب  03قبًتی هتؽ ّ ظؽفیت  01تب  7کیكَ يفؽا یک کیكَ گلاثی نکل ثب ْْل 
.  يفؽا ظؼ زفؽٍ ای ظؼ قٓر تستبًی کجع لؽاؼ ظاؼظ
هدبؼی کجعی ؼاقت ّ چپ ّ هدؽای کجعی ههتؽک ، هدؽای قیكتیک : هدبؼی يفؽاّی ضبؼج کجعی نبهل 
. هدؽای يفؽاّی ههتؽک ثَ ثطم ظّم ظّاؾظَُ ّاؼظ هی نْظ. ّ هدؽای ههتؽک يفؽاّی یب کلعّک اقت






 : ی کیكَ يفؽا فیؿیْلْژ
افؽاظ ًؽهبل ثب . ى ؼا ثَ کبًبلیکْل ُبی يفؽاّی تطلیَ هی کٌعئوب ظؼ زبل قبضت يفؽا هی ثبنع ّ آکجع ظا
تؽنر يفؽا ثَ . ظؼ ؼّؾ يفؽا تْلیع هی کٌٌع هیلی لیتؽ 0001تب  005زعّظ چیؿی ؼژین غػایی هٌبقت 
تسؽیک ّاگ هْخت افؿایم . ّاثكتَ اقت یب نیویبیی هسؽک ُبی هطتلفی اؾ خولَ ػًجی ، ُْؼهًْی ّ
 . تؽنر يفؽا هی نْظ
ظًْم هْخت آؾاظ نعى ٍ ُُن نعٍ ّ اقیع ُبی چؽة ظؼ ظئْپؽّتئیي ُبی غػایی ًین )اقیع هؼعٍ  ( lcH 
. اؾ ظئْظًْم هی نًْع کَ ثَ ًْثَ ضْظ ثبػث افؿایم تْلیع ّ خؽیبى يفؽا هی نْظ )  niterceS(قکؽتیي 
خؽیبى يفؽاّی اؾ کجع ثَ هدبؼی کجعی اقت پف ثَ هدؽای کجعی ههتؽک ّ اؾ ْؽیك آى ثَ هدؽای 
ظی قبلن ، خؽیبى يفؽا ثَ کیكَ يفؽا ثب ّخْظ یک ظؼیچَ ُا. يفؽاّی ههتؽک ّظؼ ًِبیت ثَ ظئْظًْم اقت
 .هی نْظ ُعایت
ُبی يفؽاّی ُبی يفؽاّی ، پؽّتئیي ُب ، لیپیعُب ّ پیگوبى يفؽا ػوعتب اؾ آة ، الکتؽّلیت ُب ، ًوک 
يفؽای کجعی هؼوْلا ضٌثی یب کوی للیبیی اقت اهب ثب ؼژین ُبی هطتلف تفبّت هی کٌع   Hp.تهکیل نعٍ اقت
ُب  آى. لكتؽّل قبضتَ هی نًْع، ًوک ُبی يفؽاّی اّلیَ ، کْلات ّ کٌْظئْکكی کْلات ،ظؼ کجع اؾ ک
ػول هی  )اقیع ُبی يفؽاّی  (ًْاى آًیْى عًژّگَ هی نًْع ّ ظؼ يفؽا ثَ ُوبًدب ثب تْؼیي ّ گلایكیي ک
کٌٌع کَ ثب قعین ثَ تؼبظل هی ؼقٌع، ًوک ُبی يفؽاّی تْقّ ُپبتْقیت ُب ثَ ظاضل يفؽا تؽنر هی نًْع 
 .ُب ظؼ ؼّظٍ هْؼظ اقتفبظٍ لؽاؼ هی گیؽًع یّ ظؼ ُُن ّ خػة چؽة
اًعٍ تْقّ ثبلین. ًژّگَ ظؼ ایلئْم اًتِبیی ثبؾخػة هی نًْعاقیع ُبی يفؽاّی ک% 08ظؼ ؼّظٍ ُب زعّظ  
ًژّگَ نعٍ  ّ تهکیل اقیعُبی يفؽاّی ثبًْیَ ثَ ًبم ظئْکكی کْلات ّ لیتْکْلات ثبکتؽی ُبی ؼّظٍ ای ظک
ًژّگَ نعٍ ّ ثَ يفؽا تطلیَ هی ظ ّ ظّثبؼٍ ثَ کجع هٌتمل نعٍ ، کة هی نْىى خػکْلْایٌِب ظؼ . ؼا هی ظٌُع
اؾ تطلیَ اقیع يفؽاّی ظّثبؼٍ خػة هی نْظ ّ اؾ ْؽیك قیكتن ّؼیعی پْؼت % 59زعّظ ظؼ ًِبیت . نًْع
قجت هی نْظ تب ثبلیوبًعٍ ظؼ هعفْع تؽنر هی نْظ ّ ایي % 5 )خؽیبى اًتؽُّپبتیک  (ل هی یبثع ثَ کجع اًتمب
 .ُبی يفؽاّی تبثیؽ ؾیبظی ظانتَ ثبنعهمعاؼ کوی اؾ اقیع
 
 :ػولکؽظ کیكَ يفؽا 
کیكَ يفؽا ، هدبؼی يفؽاّی ّ اقفٌکتؽ ُاظی ثب فؼبلیت ُوبٌُگ ضْظ ، ػول غضیؽٍ قبؾی تٌظین خؽیبى 
ػولکؽظ ايلی کیكَ يفؽا ، تغلیظ کؽظى ّ غضیؽٍ کؽظى يفؽاّی کجعی ّ فؽقتبظى . يفؽا ؼا ثَ ػِعٍ ظاؼًع
 .فؽا ثَ ظئْظًْم ظؼ پبقص ثَ غػای ضْؼظٍ نعٍ هی ثبنعو
ایي غضیؽٍ ثَ . يفؽای تؽنر نعٍ اؾ کجع ، ظؼ کیكَ يفؽا غضیؽٍ هی نْظ% 08ظؼ زبلت گؽقٌگی تمؽیجب  
چٌبى کَ هطبِ کیكَ يفؽا ظؼ همبیكَ ثب ُؽ قبضتبؼی . خػة هی ثبنع لعؼت فْق الؼبظٍ کیكَ يفؽا ظؼ ػلت
کیكَ يفؽا ثَ قؽػت قعین ، کلؽ ّ آة ؼا  .ظؼ ثعى ، ثبلاتؽیي لعؼت ّازع خػثی ؼا ظؼ ّازع قٓر ثعى ظاؼظ
ثؽاثؽ آى ؼا تغلیظ کؽظٍ ّ یک تغییؽ اقبقی  ظؼ تؽکیت يفؽا  01ظؼ ثؽاثؽ گؽاظیبى غلظتی ، خػة هی کٌع ّ تب 




نل نعى ّ تطلیَ تعؼیدی کیكَ يفؽا ظؼ ْْل گؽقٌگی ، یک ًمم اقبقی ظؼ زفظ . کیكَ يفؽا هی نْظ
 .ًكجی فهبؼ ظاضل لْهٌی پبییي ظؼ ظؼضت يفؽاّی ظاؼظ
 پؽّتئیي ُب گلیکْ: فؽا زعالل ظّ هسًْل هِن ؼا ثَ کیكَ يفؽا تؽنر هی کٌٌع قلْل ُبی اپی تلیبل کیكَ و
پؽّتئیي ُبی هْکْقی  ؼ ایٌفٌعیجْلْم  ّ گؽظى کیكَ يفؽا ، گلیکْغعظ هطبْی ظ.  ّ یْى ُبی ُیعؼّژى
هدؽای اؾ ػولکؽظ تطؽیجی يفؽا زفظ کؽظٍ ّ ػجْؼ يفؽا اؾ  تؽنر هی کٌٌع کَ ایي هْاظ هطبِ کیكَ ؼا
ظؼ   Hpظؼّژى تْقّ اپی تلیْم کیكَ يفؽا هٌدؽ ثَ کبُملبل یْى ُبی ُیاًت. یک ؼا تكِیل هی کٌعقیكت
اقیعیتَ کیكَ يفؽا هْخت افؿایم لبثلیت اًسلال کلكین نعٍ ّ ثٌبثؽایي اؾ ؼقْة . کیكَ يفؽا هی نْظ
 .ًوک ُبی کلكیوی هوبًؼت هی کٌع
ظؼ زبلت ًبنتب اقفٌکتؽ ُاظی یک هٌٓمَ همبّهتی پؽ فهبؼ ، ظؼ ثؽاثؽ خؽیبى يفؽا اؾ هدؽای ههتؽک 
 : ایي اًمجبٌ تًْیک ظؼ خِت همبيع ؾیؽ ػول هیکٌع . ثَ ظؼّى ظّاؾظَُ ایدبظ هی ًوبیعيفؽاّی 
 خلْگیؽی اؾ ثؽگهت هستْیبت ظّاؾظَُ ثَ هدبؼی لْؾالوؼعی ّ يفؽاّی   .1
  يفؽا اؾ يفؽاتكِیل پؽنعى کیكَ   .2
هی ثبنع کَ ظؼ  ) KCC (قیكتْکیٌیي  کلَػبهل ايلی کٌتؽل کٌٌعٍ تطلیَ کیكَ يفؽا ، ُْؼهْى پپتیعی 
 ثبػث ثؽّؾ آثبؼ ؾیؽ هی KCC. پبقص ثَ ثلغ چؽثی ُب ّ اقیع ُبی آهیٌَ اؾ هطبِ ظّاؾظَُ آؾاظ هی نْظ
  .نْظ
 اًمجبٌ ًیؽّهٌع کیكَ يفؽا  .1
 کبُم همبّهت اقفٌکتؽ ُاظی  .2
 افؿایم خؽیبى هستْیبت يفؽاّی ثَ ظّاؾظَُ .3
" يفؽاّی کجعی ظؼ ظؼّى کیكَ يفؽا اؾ ْؽیك خػة ضلال هطبْی ّاثكتَ ثَ اًؽژی آة  ّ الکتؽّلیت ُب 
تمؽیجب کل هطؿى اقیعُبی يفؽاّی هوکي اقت ثَ ظًجبل ًبنتبیی ظؼ ْْل نت ظؼ کیكَ  .هی نْظ" تغلیظ
ظؽفیت ْجیؼی کیكَ يفؽا ، . ؼّؾ ثَ ظؼّى ظّاؾظَُ فؽقتبظٍ نْظ يفؽا تدوغ یبثع تب ثب ًطكتیي ّػعٍ غػایی
 .هیلی لیتؽ يفؽا هی ثبنع 03زعّظ 
 
 قٌگِبی کیكَ يفؽا 
 : هکبًیكن آقیت ؾایی
ظؼ ایبلات هتسعٍ ، قْهیي هٓبلؼَ هلی . قٌگِبی کیكَ يفؽا ظؼ اکثؽ کهْؼُبی غؽثی کبهلا نبیغ اًع 
ظؼ % 6.61 ظؼ هؽظاى ّ % 9.7یكَ يفؽا ؼا ظؼ نیْع کلی قٌگ ک ) III SENAHN (ثِعانت ّ تغػیَ 
ظؼ ؾًبى % 7.62ظؼ هؽظاى ّ % 9.8 (هؽیکبیی ُبی هکؿیکی تجبؼ ثبلا نیْع ظؼ آ.  ؾًبى گؿاؼل کؽظٍ اقت
ّ ظؼ آهؽیکبیی ُبی  )ظؼ ؾًبى % 6.61ظؼ هؽظاى ّ % 6.8 ( ، ظؼ قفیعپْقتبى اقپبًیبیی هتْقّ )




ایي قٌگ ُب ثَ ظّ ًْع . قٌگ ُبی کیكَ يفؽا ثَ ظلیل اخؿاء غیؽ ْجیؼی قبؾًعٍ يفؽا ایدبظ هی نًْع
 اؾ کل قٌگ ُب ؼا تهکیل هی ظٌُع  ، ّ قٌگ% 08ًع ، قٌگ ُبی کلكتؽّلی ثیهتؽ اؾ ػوعٍ تمكین هی نْ
ی کیكَ يفؽا هؼوْلا زبّی قٌگ ُبی کلكتؽّل. اًعٍ ؼا نبهل هی نًْعثبلین% 02ُبی ؼًگعاًَ ای کوتؽ اؾ 
کلكتؽّل هًُْْیعؼات ثَ ػلاٍّ هطلْْی اؾ ًوک ُبی کلكین ّ ؼًگعاًَ ُبی يفؽاّی ّ % 05ثیم اؾ
ثبنٌع ، ایي قٌگ ُب  قٌگ ُبی ؼًگعاًَ ای ػوعتب هتهکل اؾ ثیلی ؼّثیٌبت کلكین هی. پؽّتئیي ُب هی ثبنٌع
ظاؼًع ّ ثَ اًْاع قیبٍ ّ لٍِْ ای تمكین هی نًْع کَ ًْع لٍِْ ای ، ثبًْیَ ثَ ػفًْت کلكتؽّل % 02
 .يفؽاّی هؿهي ایدبظ هی نْظ
 : قٌگ ُبی کلكتؽّلی ّلدي يفؽاّی
ضْاٍ ثَ يْؼت  )  noisrepsid suoeuqa(  ظؼ آة ًبهسلْل اقت ّ ازتیبج ثَ پؽاکٌم آثی اکلكتؽّل اقبـ
ظاؼظ کَ ُؽ ظّ هْؼظ ثؽای زل کؽظى کلكتؽّل ،  ثَ ّخْظ یک لیپیع ظّم ضْاٍ ثَ يْؼت ّؾیکْل  هیكل ّ
کلكتؽّل ّ فكفْلیپیعُب ثَ يْؼت ّؾیکْل ُبی ظّ لایَ تک تیغَ ای ثَ يفؽا تؽنر هی نًْع ّ . ًیبؾ ظاؼًع
ظؼ اثؽ فؼبلیت اقیعُبی يفؽاّی ، ثَ يْؼت هیكل ُبی هطتلّ تهکیل نعٍ اؾ اقیعُبی يفؽاّی ، 
ٌُگبهی کَ هستْای کلكتؽّل يفؽا ًكجت ثَ هیؿاى فكفْلیپیعُب ّ  .آیٌعظؼ هی  کلكتؽّل فكفْلیپیعُب ّ
اقیعُبی يفؽاّی ثیهتؽ ثبنع ، ّؾیکْل ُبی ًبپبیعاؼ غٌی اؾ کلكتؽّل ثبلی هی هبًٌع کَ ثَ يْؼت ّؾیکْل 
 .ُبی چٌع تیغَ ای ثؿؼگ تدوغ هی یبثٌع کَ اؾ آى ُب ؼقْة ثلْؼ ُبی کلكتؽّل ایدبظ هیهْظ
 
 : قٌگ ُبی ؼًگعاًَ ظاؼ
قٌگ ُبی ؼًگعاًَ ظاؼ قیبٍ ، هتهکل اؾ ثیلی ؼّثیٌبت کلكین ضبلى ّ یب کوپلکف ُبی پلیوؽهبًٌع ُوؽاٍ ثب 
ایي قٌگ ُب ظؼ ثیوبؼاى هجتلا ثَ زبلت ُبی ُوْلیتیک هؿهي . کلكین ّ گلیکْپؽّتئیي ُبی هْقیٌی هی ثبنٌع
، قیؽّؾ کجعی ، قٌعؼّم ژیلجؽت یب فیجؽّؾ کیكتی نبیؼتؽ  )يفؽا ُوؽاٍ ثب افؿایم ثیلی ؼّثیي کٌژّگَ ظؼ (
پف ایلئْم ی ، ؼؾکكیْى ایلئْم ، یب ثبُوچٌیي قٌگ ُبی کیكَ يفؽا ظؼ ثیوبؼاى هجتلا ثَ ایلئْهی  .ُكتٌع
ؼّظٍ ای ثیلی ؼّثیي ظؼ  –چؽضم هدعظ کجعی . ػوْهب ثَ يْؼت قٌگ ُبی ؼًگعاًَ ظاؼ قیبٍ هی ثبنٌع
قٌگ ُبی ؼًگعاًَ ای لٍِْ ای ، هتهکل اؾ . لئْم ظؼ آقیت ؾایی ایي  زبلت ُب ًمم ظاؼظثیوبؼی ُبی ای
ایي قٌگِب . ًوک ُبی کلكیوی ثیلی ؼّثیي غیؽ کٌژّگَ ثب ظؼخبت هتغیؽی اؾ کلكتؽّل ّ پؽّتئیي هی ثبنٌع
ٍ ّ قٌگ هی ظؼ اثؽ همبظیؽ ؾیبظ ثیلی ؼّثیي غیؽ کٌژّگَ ًب هسلْل ظؼ يفؽا تْلیع هی نًْع کَ ؼقْة کؽظ
کي اقت ثب ظکٌژّگبقیْى ثیلی ؼّثیي هًْْگلْکْؼًّیعیب ثیلی ؼّثیي ظی گلْکؽًّیع اَبفی هسلْل هن. قبؾظ
ٌُگبهی کَ يفؽا ضْظثطْظی اًدبم پػیؽظ ، کَ گبٍ  لیؿگلْکؽًّیع اؾ ثؽًّؿاظ ّ یب ُیعؼّ -βهیبًدی گؽی آًؿین 
تهکیل قٌگ ُبی ؼًگعاًَ ظاؼ ظؼ آقیبیی ُب . نْظظچبؼ ػفًْت هؿهي تْقّ ثبکتؽی ُب هی گؽظظ تْلیع هی 






 :ؼّل ُبی تهطیًی 
اهؽّؾ ؼّل ُبی تهطیًی گًْبگًْی ثؽای ثیوبؼاى ههکْک ثَ ثیوبؼی ُبی کیكَ يفؽا ّ هدبؼی يفؽاّی 
 کلَثب هؼؽفی تهطیى قٌگ ُبی يفؽاّی ثَ ْْؼ لبثل هلازظَ ای  4291ظؼ قبل . ّخْظ ظاؼظ
ثؽای چٌعیي ظَُ ایي ؼّل ػوعٍ تؽیي ؼّل . قیكتْگؽافی ضْؼاکی تْقّ گؽاُبم ّ کْل ثِجْظ یبفت
، اهکبى تًْیؽ  CREتی گؽافی يفؽاّی ّ ثؼعُب قیي 0491َُ ظؼ ظ.تهطیًی قٌگ ُبی يفؽاّی ثْظ
ثَ ْْؼ گكتؽظٍ ثَ  IRMّ   nacSTCثؼعُب اّلتؽا قًْْ گؽافی ، . ثؽظاؼی اؾ هدبؼی يفؽاّی ؼا ثَ هب ظاظ
 . هب اهکبى تًْیؽ ثؽظاؼی اؾ هدبؼی يفؽاّی ؼا ظاظًع
 
 : آؾهبیهبت ضْى
ؾهبًی کَ ثیوبؼاى ههکْک ثَ ثیوبؼی ُبی کیكَ يفؽا یب ظؼضت يفؽاّی ّ ضبؼج کجعی تست اؼؾیبثی لؽاؼ 
لکْقیتْؾ . هیگیؽًع ، نوبؼل ضًْی کبهل ّ تكت ُبی ػولکؽظی کجع ثَ ْْؼ ؼّتیي ظؼ ضْاقت هی نًْع
، آلکبلیي فكفبتبؾ ّ  اگؽ لکْقیتْؾ ثب افؿایم ثیلی ؼّثیي. قیكتیت ُعایت کٌع کلَهوکي اقت هب ؼا ثَ قوت 
کلكتبؾ کَ یک اًكعاظ ظؼ خؽیبى يفؽاّی . آهیٌْ تؽاًكفؽاؾُب ُوؽاٍ ثبنع ، ههکْک ثَ کلاًژیت هی نْین
آهیٌْ . ّ افؿایم ظؼ آلکبلي فكفبتبؾ ههطى هی نْظ )ًژّگَ ثیهتؽ فؽم ک (افؿایم ثیلی ؼّثیي اقت ، ثب 
ظؼ ثیوبؼاى ثب ظؼظ ُبی کْلیک يفؽاّی . یبفتَ ثبنٌعتؽاًكفؽاؾُبی قؽم هوکي اقت ًؽهبل یب اًعکی افؿایم 
  .قیكتیت هؿهي ، تكت ُبی ضًْی ثَ ْْؼ تیپیک ، ًؽهبل اقت کلَیب 
 
 : اّلتؽاقًْْگؽافی
ایي . اّلتؽاقًْْگؽافی اّلیي ؼّل تهطیًی ظؼ ثیوبؼاى ههکْک ثَ ثیوبؼی ُبی قیكتن يفؽاّی اقت
هؼؽٌ ؼاظیبقیْى لؽاؼ ًوی ظُع ّهی تْاًع ظؼ افؽاظ ثَ  ؼّل غیؽ تِبخوی ّ ثعّى ظؼظ ثْظٍ ّ فؽظ ؼا ظؼ
ایي ؼّل تًْیؽ ثؽظاؼی ّاثكتَ ثَ تدؽثَ ّ هِبؼت اپؽاتْؼ ثْظٍ ّ یک . نعت ثیوبؼ ثَ کبؼ گؽفتَ نْظ
ثعیي هؼٌب کَ ػکف ُبیی کَ َویوَ گؿاؼل قًْْگؽافی هی نًْع  ( .ؼّل تًْیؽ ثؽظاؼی ظیٌبهیک اقت
اػُبی هدبّؼ ثَ ْْؼ هکؽؼ ّ ُوؿهبى هی  ). ًّْ گؽافی ؼا هٌتمل ًوی کٌعتوبم اْلاػبت ثعقت آهعٍ ظؼ ـ
هتكغ ، ی ثب ؼّظٍ ّ ثیوبؼاى  ظؼ ثیوبؼاى چبق ّ ثیوبؼاى ثب آقیت  ایي ؼّل. تْاًع هْؼظ ثؽؼقی لؽاؼ گیؽًع
 .هوکي اقت ظنْاؼ ثبنع ّ ًتبیح ؼَبیت ثطهی ؼا ظؼ اضتیبؼ هب ًعُع
قٌگ ُبی . ًهبى هی ظُع% 09ثب زكبقیت ّ اضتًبيیت ثبلای ؼا قًْع قٌگ ُب ؼا ظؼ کیكَ يفاّلتؽا
کیكَ يفؽا اغلت ظاؼای ظاًكیتَ اکْقتیکی ثبلا ثْظٍ ّ اهْاج اّلتؽاقًْع ؼا ثَ ظقتگبٍ هجعل اّلتؽاقًْع 
ى ُب ْمَ پهت ضْظ ؼا هكعّظ هی کٌٌع ، آهٌؼکف هی کٌٌع ، ثَ ػلت ایٌکَ قٌگ ُب هكیؽ اهْاج يْتی هي
پْلیپ ُب ُن هوکي . قٌگ ُب ثب تغییؽ هْلؼیت ثیوبؼ ، زؽکت هی کٌٌع. هی تْاًٌع قبیَ اکْقتیک ایدبظ کٌٌع
ثؼُی اؾ قٌگ ُب ظؼ کیكَ . اقت کلیكیفَ نعٍ ّ قبیَ ایدبظ کٌٌع اهب ثب تغییؽ هْلؼیت ثیوبؼ زؽکت ًوی کٌٌع
یک کیكَ يفؽا ثب . اّی تْلیع هی کٌٌعيفؽا یک لایَ تهکیل هی ظٌُع اهب ثؽضی ظیگؽ ؼقْة یب لدي يفؽ




اظم ظؼ ظاضل ظیْاؼٍ کیكَ يفؽا یب ثیي کیكَ يفؽا ّ کجع ظؼ اؼتجبِ ثب تٌعؼًف هَْؼی ّخْظ ظانتَ لایَ ِ
فؽا ؼا هكعّظ هی کٌع ، کیكَ يفؽا هوکي اقت ضیلی ثؿؼگ نْظ ؾهبًی کَ یک قٌگ ، گؽظى کیكَ و. ثبنع
قیكتیت هؿهي هی  کلَیک کیكَ يفؽای هٌمجٍ ثب ظیْاؼٍ َطین ، ًهبًگؽ . اهب ظیْاؼٍ ال ًبؾک اقت
 .ثبنع
ثطم هدبؼی يفؽاّی ضبؼج کجعی  تْقّ اّلتؽاقًْع ثَ ضْثی ههبُعٍ هی نًْع تٌِب هْؼظ اقتثٌبء ، 
ثَ  . اًكعاظ ضبؼج کجعی ظاؼظ گهبظ نعى هدبؼی ظؼ یک ثیوبؼ یؽلبًی ، ظلالت ثؽ. ظؼتؽّظئْظًبل آى هی ثبل
قٌگ ُبی کْچک ظؼ . هکؽؼ هسل ّ گبُی اّلبت ػلت اًكعاظ هی تْاًع ثب اّلتؽاقًْع ههطى نْظْْؼ 
هدؽای يفؽاّی ههتؽک ثَ ْْؼ هکؽؼ ظؼ ثطم اًتِبی ظیكتبل آى ، ظؼ پهت ظئْظًْم گیؽ هی کٌٌع ّ 
ی یک هدؽای يفؽاّی ههتؽک گهبظ نعٍ ظؼ اّلتؽاقًْع ، قٌگ ُب. ثٌبثؽایي ثؽای تهطیى ثكیبؼ ظنْاؼًع
. کْچک ظؼ کیكَ يفؽا ّ ًوبی ثبلیٌی آى ، هٓؽذ کٌٌعٍ قٌگ هدؽای يفؽاّی ثَ ػٌْاى ػلت اًكعاظ اقت
تهطیى تْهْؼُبی اْؽاف آهپْل ّاتؽ ظؼ اّلتؽاقًْع ثكیبؼ ظنْاؼ هی ثبنع ، اهب پف اؾ ثطم ؼتؽّظئْظًبل 
تِبخن تْهْؼ ّ خؽیبى ظؼ  اّلتؽاقًْع ظؼ اؼؾیبثی. ، قٓر اًكعاظ ّ ػلت آى ثَ ضْثی لبثل ؼّیت هی ثبنع
ثؽظانت تْهْؼُبی اْؽاف آهپْل ّاتؽ ّ قؽ فبکتْؼ لبثلیت ایي ظّ . ّؼیع پْؼت ، ثكیبؼ هفیع هی ثبنع
 .پبًکؽاـ ؼا تؼییي هی کٌٌع
 
 : لَ قیكتْگؽافی ضْؼاکیک
اهؽّؾٍ لَ قیكتْگؽافی ضْؼاکی ظؼ گػنتَ ؼّل اًتطبثی ثؽای تهطیى قٌگ ُبی يفؽاّی ثْظٍ اقت اهب ک
ظؼ ایي ؼّل یک تؽکیت زبخت ثَ ثیوبؼ ثَ يْؼت ضْؼاکی ظاظٍ هی . ثب اّلتؽاقًْْگؽافی خبیگؿیي نعٍ اقت
نْظ ، کَ اثتعا تْقّ ظقتگبٍ گْاؼل خػة نعٍ ّ قپف تْقّ کجع ثَ ظاضل هدبؼی يفؽاّی تؽنر هی 
 کلَ. اُعٍ هیهًْعقٌگ ُب ثَ يْؼت ًمبیى پؽ نعگی ظؼ کیكَ يفؽایی کَ لبثل ؼّیت نعٍ ، هم. نًْع
قیكتْگؽافی ضْؼاکی ظؼ ثیوبؼاى ثب قْء خػة ؼّظٍ ای ، اقتفؽاؽ ، یؽلبى اًكعاظی ّ ًبؼقبیی کجعی ، 
 .اؼؾل تهطیًی ًعاؼظ
 
 : ) ADIH (اقکي ؼاظیْ ًْکلئبیع يفؽاّی 
قیٌتی گؽافی يفؽاّی ، یک ؼّل غیؽ تِبخوی ثؽای اؼؾیبثی کجع ، کیكَ يفؽا ، هدبؼی يفؽاّی ّ 
هتًل  ) ADIH (ههتمبت ظی هتیل ایویٌْظی اقتیک  . ظئْظًْم اؾ ًظؽ آًبتْهی ّ ػولکؽظی فؽاُن هی کٌع
، پبکكبؾی ، ثَ يْؼت ظاضل ّؼیعی تؿؼیك هی نًْع کَ ظؼ کجع تْقّ قلْل ُبی کْپفؽ  muitenhceTثَ 
ظلیمَ ثؼع اؾ تؿؼیك ههطى هی نْظ ّ  01ثؽظانت تْقّ کجع ظؼ ػؽٌ  .نعٍ ّ ظؼ يفؽا تؽنر هی نًْع
. ظلیمَ ظؼ افؽاظ ًبنتب ، لبثل ههبُعٍ هی نًْع 06کیكَ يفؽا ، هدبؼی يفؽاّی ّ ظئْظًْم ظؼ ػؽٌ 
کَ ظؼ آى پؽ نعى قؽیغ هدؽای  زبظ هی ثبنعلَ قیكتیت يفؽاّی ظؼ تهطیى ک ظ اّلیَ قیٌتی گؽافیکبؼثؽ
ههبُعٍ اًكعاظ . ههتؽک يفؽاّی ّ ظئْظًْم ههبُعٍ نعٍ ظؼ زبلیکَ کیكَ يفؽا لبثل ههبُعٍ ًوی نْظ




ظؼ ثیوبؼاى ثب اقتبؾ کیكَ يفؽا هثل افؽاظ  ًتبیح هثجت کبغة. هی ثبنع% 59اضتًبيیت تهطیًی آى زعّظ 
پؽ نعى کیكَ يفؽا ّ هدؽای يفؽاّی ههتؽک  .نعیعا ثعزبل ّ ثیوبؼاى تست تغػیَ ّؼیعی ، افؿایم هی یبثع
ثَ . ثَ ُوؽاٍ پؽ نعى تبضیؽی ظئْظًْم یب ػعم پؽ نعى ظئْظًْم ، ًوبیبًگؽ یک اًكعاظ ظؼ آهپْل ّاتؽ هی ثبنع 
ّاى ًهت يفؽاّی ؼا ثَ ػٌْاى یکی اؾ ػْاؼٌ خؽازی کیكَ يفؽا یب ظؼضت کوک قیٌتی گؽافی هی ت
 . يفؽاّی ، تبئیع کؽظ ّ ظؼ اغلت هْاؼظ هسل آى ؼا تؼییي ًوْظ
 
 : ّ تْهْ گؽافی کبهپیْتؽی nacSTC
کبؼثؽظ . قًْْگؽافی اؼؾل کوتؽی ظاؼًع ُبی يفؽاّی ، اؾ اّلتؽاُبی نکوی ، ظؼ تهطیى قٌگ nscSTC
. تؼییي هكیؽ ّ َّؼیت ظؼضت يفؽاّی ضبؼج کجعی ّ قبضتبؼُبی هدبّؼ آى هی ثبنع nacSTC ايلی
، ؼّل اًتطبثی ظؼ اؼؾیبثی ثیوبؼاى ههکْک ثَ ثعضیوی ُبی کیكَ يفؽا ، قیكتن يفؽاّی  nacSTC
، ثطم اقبقی تهطیى افتؽالی  nacSTC . ضبؼج کجعی ، یب اػُبی هدبّؼ ، هطًْيب قؽ پبًکؽاـ اقت
اقپیؽال اْلاػبت ثیهتؽی ظؼ هْؼظ هؽزلَ ثٌعی تْهْؼُب اؾ خولَ ظؼگیؽی  nacSTC. اقت یؽلبى اًكعاظی
  . ػؽّلی ظؼ ثیوبؼاى ثب تْهْؼُبی اْؽاف آهپْل ّاتؽ ، فؽاُن هی کٌع
 
 : )کلاًژیْگؽافی تؽاًف ُپبتیک پؽکْتبًَ  ( CTP
. هدبؼی يفؽاّی ظاضل کجعی ، ثب یک قْؾى کْچک تست ُعایت فلْؼّقکْپ ، هْؼظ ثؽؼقی لؽاؼ هی گیؽًع
ثَ هسٍ ایٌکَ هْلؼیت ظؼ یک هدؽای يفؽاّی تبئیع نع ، یک قین ؼاٌُوب ثَ ظاضل قْؾى ؼاًعٍ نعٍ ّ 
ُیَ کؽظ ّ هعاضلات اؾ ْؽیك کبتتؽ ، هی تْاى یک کلاًژیْگؽام ت. قپف کبتتؽ اؾ ؼّی آى ّاؼظ هدؽا هی نْظ
، ًمم کوی ظؼ اؼؾیبثی ثیوبؼاى ثب ثیوبؼی  CTP. ظؼهبًی اًدبم  ظاظ هثل ظؼًبژ يفؽاّی ّ کبؼگػاؼی اقتٌت
اهب ظؼ ثیوبؼاى ثب تٌگی ُبی هدؽای يفؽاّی ّ تْهْؼُب ثكیبؼ هفیع هی . قٌگ يفؽاّی ثعّى ػبؼََ ظاؼظ
ازیَ پؽّگؿیوبل ثَ هسل ظؼگیؽ ثَ ضْثی ههطى لبظؼ اقت آًبتْهی ظؼضت يفؽاّی ؼا ظؼ ى CTPثبنع ؾیؽا 
ضًْؽیؿی ، : ُن ضٓؽاتی ظاؼظ اؾ خولَ هْاؼظ ػوعٍ ػجبؼتٌع اؾ  CTPُوبًٌع ُؽ فؽایٌع تِبخوی ظیگؽ ، . کٌع
 .کلاًژیت ، ًهت يفؽا ّ قبیؽ قبیؽ ههکلات ًبنی اؾ کبتتؽ
 
 : IRM
اؾ کجع ، کیكَ  nacSTCظؼ ظقتؽـ هی ثبنع ، خؿئیبت آًبتْهیکی ههبثَ  09کَ اؾ اّاقّ ظَُ  IRM
نعیع ، تْالی پبلف ثب یب ثعّى  2Tتْالی  (ثب تکٌیک ُبی هطتلف  IRM. يفؽا ّ پبًکؽاقی ؼا فؽاُن هی کٌع
، یک ؼّل غیؽ تِبخوی  PCRMثب  IRM. تًبّیؽآًبتْهیک ظلیمی اؾ ظؼضت يفؽاّی ظاؼظ )کٌتؽاقت 
ؼّل  PCRMظؼ ثكیبؼی هؽاکؿ . ثؽای تهطیى ثیوبؼی ُبی پبًکؽاـ ّ هدبؼی يفؽاّی فؽاُن هی کٌع





 ) CRE (کلاًژیْگؽافی ؼتؽّگؽیعاًعّقکْپی 
 : ّگؽافیّ کلاًژیْپبًکؽاتیک
ثب اقتفبظٍ اؾ آًعّقکْپی ثب ًوبی خبًجی ، هی تْاى ّاؼظ هدبؼی يفؽاّی ههتؽک نع یک کلاًژیْگؽام ثب ثَ 
نبهل ههبُعٍ  CREهؿایبی . ایي ؼّل ًیبؾ ثَ تكکیي ّؼیعی ثیوبؼ ظاؼظ. کبؼ گؽفتي فلْؼّقکْپی تِیَ کؽظ
ت ههتؽک ظیكتبل ثؽای اًدبم هعاضلاظقتؽقی هكتمین ثَ هدؽای يفؽاّی  هكتمین ًبزیَ آهپْل ّاتؽ ّ
ک ثؽای قٌگ ُبی يفؽاّی ثعّى ػبؼََ ثَ ًعؼت اًدبم هی نْظ ، اهب ایي تکٌی. ظؼهبًی هوکي هی ثبنع
ثؽای قٌگ هدؽای يفؽاّی ههتؽک ، هطًْيب ؾهبًی کَ ثب یؽلبى اًكعاظی ، کلاًژیت یب پبًکؽاتیت 
 .یک فؽایٌع تهطیًی ّ ظؼهبًی اقت CREهؽاخؼَ هی کٌع ، 
 (ثَ هسٍ ایٌکَ کلاًژیْگؽام آًعّقکْپیک قٌگ ُبی هدبؼی ؼا ًهبى هی ظُع ، ثؽیعى اقفٌکتؽ 
تْقّ پؿنک  CREّ ضبؼج کؽظى قٌگ ُبی يفؽاّی لبثل اًدبم اقت ظؼ يْؼت اًدبم  )اقفٌکتؽّتْهی 
% 09ههتؽک ّ کلاًژیْگؽافی ، ثیم اؾ  ى هْفمیت ّاؼظ نعى ثَ هدؽای يفؽاّیثب تدؽثَ ، هیؿا
ثیوبؼاى ایدبظ هی % 5تیت ّ کلاًژیت اقت کَ ظؼ ثیم اؾ تهطیًی نبهل پبًکؽا PCRE ػْاؼٌ .اقت
ثب . کْچک اهکبى آًعّقکْپی ظاضل هدبؼی ؼا فؽاُن کؽظٍ اقت citpO – rebiFاضتؽاع ظّؼثیي ُبی . نْظ
 ظؼ PCREفؽاُن کؽظى ههبُعٍ هكتمین هدبؼی پبًکؽاـ ّ يفؽاّی ایي تکٌیک قجت افؿایم کبؼایی 
ُبی آًعّقکْپی ظاضل هدبؼی ، کبؼثؽظ. تهطیى ثؽضی ثیوبؼی ُبی پبًکؽاـ ّ هدبؼی يفؽاّی نعٍ اقت
. ثؽای خؽازی قٌگ ُبی يفؽاّی ّ ضبؼج کؽظى آى ظؼ ثیوبؼاى پؽضٓؽ  ظؼهبًی ًیؿ ظاؼظ اؾخولَ ضؽظ کؽظى
ایوي ثَ ًظؽ هی آیع هبًٌع قبیؽ فؽایٌع ُبی آًعّقکْپیک ، آًعّقکْپی ظاضل هدبؼی ، ثَ ْْؼ ػوعٍ ضیلی 
ػْاؼٌ ػوعٍ نبهل قْؼاش نعى هدؽای . یع کٌع ّخْظ ًعاؼظٍ هِوی کَ ایي گفتَ ُب ؼا تبیعاهب ُیچ هٓبل
ثب . يفؽاّی ، ضًْؽیؿی ضفیف ثؼع اؾ اقفٌکتؽ یب ضؽظ کؽظى قٌگ يفؽاّی ّ کلاًژیت نؽذ ظاظٍ نعٍ اًع
 .فؿایم ضْاُع یبفتُن ا PCRE، ًمم تهطیًی ّ ظؼهبًی  PCREثِتؽ نعى تکٌْلْژی 
 
 : اّلتؽاقًْْگؽافی آًعّقکْپیک
. یک اّلتؽاقًْْگؽافی آًعّقکْپیک ًیبؾ ثَ یک آًعّقکْپ ّیژٍ ثب یک هجعل اّلتؽاقًْع ظؼ اًتِبیم ظاؼظ
ًتبیح زبيل کبهلا ّاثكتَ ثَ اپؽاتْؼ اقت اهب تًبّیؽ غیؽ تِبخوی هدبؼی يفؽاّی ّ قبضتبؼُبی هدبّؼ ؼا 
ایي . لبثل ثؽظانت ثْظى ظاؼظایي ؼّل اؼؾل ّیژٍ ای ظؼ اؼؾیبثی تْهْؼُب ّ .هی تْاى اؾ آى ظؼیبفت کؽظ
کَ ثَ هب اخبؾٍ تِیَ ثیْپكی ُب ثب قْؾى اؾ تْهْؼ تست ؼاٌُوبیی  ثؽای ثیْپكی ظاؼظظقتگبٍ یک کبًبل 
اّلتؽاقًْْگؽافی آًعّقکْپیک ثؽای تهطیى قٌگ ُبی هدؽای يفؽاّی ثَ کبؼ ثؽظٍ . اّلتؽاقًْع هیعُع
ّى ًیبؾ ثَ اقفٌکتؽّتْهی ًعاؼظ هیؿاى تِبخوی کوتؽ اقت ، اهب چ PCREهی نْظ اگؽچَ زكبقیت آى اؾ 
 . ثْظى آى ُن کوتؽاقت





 : نؽذ زبل ثبلیٌی
ثَ ظلایل ًبنٌبضتَ ای ،ثؼُی . ثیهتؽ ثیوبؼاى ثب قٌگ يفؽا ظؼ توبم ْْل ػوؽ ضْظ ، ثعّى ػلاهت هی هبًٌع
 )ثَ ػلت اًكعاظ هدبؼی قیكتیک تْقّ قٌگ  (اؼ هی نًْع کَ ثب ظؼظُبی کْلیکی ثیوبؼاى ّاؼظ فبؾ ػلاهتع
ثیوبؼی ػلاهت ظاؼ قٌگ يفؽا هوکي اقت ثَ قوت ػْاؼٌ ًبنی اؾ قٌگ يفؽا پیم . ههطى هی نْظ
تْل کلَ لعّکْلیتیبؾیف ثب یب ثعّى کلاًژیت ، پبًکؽاتیت يفؽاّی ، فیفقیكتیت زبظ ، ک کلَایٌِب نبهل  .ؼّظ
اًتؽیک کَ هٌدؽ ثَ ایلئْـ قٌگ يفؽا ّ قیكتْ کلَل یب ظئْظًبلَ قیكتْقیكتْکْلعّک ّ فیكتْل ک
ثَ ًعؼت ثیوبؼ ثؽای اّلیي ثبؼ ثب ػْاؼٌ قٌگ ُبی يفؽاّی پؽؾاًتَ هی . کبؼقیٌْم کیكَ يفؽا هی نْظ
ثَ ْْؼ اتفبلی ظؼ  ،قٌگ ُبی يفؽاّی ظؼ ثیوبؼاى ثعّى ػلائن يفؽاّی ،ثَ ْْؼ نبیغ . نْظ
چٌعیي هٓبلؼَ . ، ؼاظیْگؽافی نکوی یب ظؼ لاپبؼاتْهی تهطیى ظاظٍ هی نًْع nacSTCاّلتؽاقًْْگؽافی ، 
% 3تمؽیجب .ؼاّی ؼا ثؽؼقی کؽظٍ اقتازتوبل ایدبظ کْلیک يفؽاّی یب ایدبظ ػْاؼٌ ههطى ثیوبؼی يف
  )ثیهتؽ ایدبظ کْلیک يفؽاّی  ( .قبل ػلاهتعاؼ هی نًْعػؽٌ یک ظؼ فؽاظ فبلع ػلائنا
% 3ػْاؼٌ قٌگ کیكَ يفؽا ظؼ . ظاؼًع ، زولات ظؼظُبی کْلیکی توبیل ثَ ػْظظؼ يْؼت ػلاهتعاؼ نعى 
قبل ، زعّظ  02ثؼع اؾ . قبل ؼش هی ظُعثیوبؼاى ػلاهتعاؼ ظؼ ػؽٌ یک% 5 تب
𝟐
𝟑
، ثیوبؼاى فبلع ػلاهت   
ظچبؼ ًع ثب تْخَ ثَ ایٌکَ تؼعاظ کوی اؾ ثیوبؼاًی کَ اؾ لجل ػلاهتعاؼ ًجْظ. ُوچٌبى ثعّى ػلاهت هی هبًٌع
لَ قیكتکتْهی پؽّفیلاکتیک ظؼ ثیوبؼاى ثعّى ػلاهت ظاؼای قٌگ يفؽاّی ، ثَ ػبؼََ هی نًْع ، اًدبم ک
ظؼ . لَ قیكتکتْهی پؽّفیلاکتیک تْيیَ هی نْظظ ، تٌِب ظؼ ثیوبؼاى ؾیؽ اًدبم کًعؼت اًعیکبقیْى ظاؼ
نکی ظّؼ ضْاٌُع ثْظ ّ ظؼ ثیوبؼاى هكي ظیبثتی ، ثؽای افؽاظی کَ هعت ُبی ْْلاًی اؾ هؽالجت ُبی پؿ
یک زبلت پیم قؽْبًی  nialecroP کیكَ يفؽای . ًِب ثبلاقتآاظی کَ ضٓؽ قؽْبى کیكَ يفؽای ظؼ افؽ
قیكتکتْهی  کلَایي زبل اًعیکبقیْى لٓؼی ثؽای . ًبظؼ اقت کَ ظؼ آى ظیْاؼٍ کیكَ يفؽا کلیكیفَ نعٍ اقت
 .اقت
 
 : قٌگ ُبی ػلاهتعاؼ کیكَ يفؽا
زعّظ   :)کْلیک يفؽاّی  (لَ قیكتیت هؿهي ک
𝟐
𝟑
قیكتیت  کلَثیوبؼاى ظچبؼ ثیوبؼی قٌگ کیكَ يفؽا ثب  
هؿهي هؽاخؼَ هی کٌٌع کَ ثب زولَ ُبی ؼاخؼَ ظؼظ نٌبضتَ هی نْظ ّ اغلت ثَ يْؼت ًبظؼقت کْلیک 
ظؼظ ظؼ ًتیدَ افؿایم فهبؼ پیهؽًّعٍ ظؼ ظیْاؼٍ کیكَ يفؽا ؾهبًی ایدبظ هی نْظ کَ . يفؽاّی گفتَ هی نْظ
ثی ثب ػلاهت ُب ًعاؼًع اؾ یک تغییؽات پبتْلْژیک کَ اغلت پیْقتگی ضْ. قٌگ هدؽای قیكتیک ؼا هی ثٌعظ
کیكَ يفؽای ثَ ظبُؽ ْجیؼی ثب یک التِبة هؿهي اًعک ظؼ هطبِ ، تب یک کیكَ يفؽای چؽّکیعٍ ثعّى 
هطبِ ظؼ اثتعا  .ػولکؽظ ثب فیجؽّؾ توبم ظیْاؼٍ ای ههطى ّ چكجٌعگی ثَ قبضتوبى ُبی هدبّؼ هتفبّت اقت
نعٍ ّ ُوؽاٍ اپی تلیْم ثؽآهعٍ ثَ ظاضل ؼّکم ػُلاًی ، تؽّفی نعٍ اقت اهب ثؼعا آتؽّفی ْجیؼی ّ یب ُبیپؽ





 : لَ قیكتیت هؿهيک ػلائن ثبلیٌی
ظؼ ًین قبػت اّل نعت آى افؿایم هی  ظؼظ ظائوی اقت. ػلاهتعاؼ ظؼظ اقتػلاهت ػوعٍ هؽتجّ ثب قٌگ ُبی 
ؼاقت نکن اقت ّ اغلت ثَ لكوت ظؼظ ظؼ ًبزیَ اپی گبقتؽ یب ؼثغ فْلبًی . قبػت ْْل هی کهع 1-5یبثع ّ 
ظؼظ نعیع ّ ًبگِبًی اقت ّ ضًْيب ظؼ ْْل نت یب ثؼع اؾ . ثبلا ّ ؼاقت پهت یب ثیي ظّ کتف کهیعٍ هی نْظ
ظؼظ ظّؼٍ . ُوؽاٍ ثب تِْع ّ ثؼُی ّلت ُب ُوؽاٍ اقتفؽاؽ اقتظؼظ اغلت . یک غػای چؽة ایدبظ هی نْظ
هؼبیٌَ . ظؼ فْايل ثیي ایي زولَ ُب ؼازت اقت ثیوبؼ اؾ زولَ ُبی خعاگبًَ ظؼظ ؼًح هی ثؽظ ّ. ای اقت
 .فیؿیکی هوکي اقت کَ تٌعؼًف ضفیف ظؼ ًبزیَ ؼثغ فْلبًی ؼاقت ؼا ظؼ ْْل یک همٓغ ظؼظ ههطى کٌع
هؼیبؼُبی آؾهبیهگبُی هبًٌع نوبؼل  .ٍ ثبنع هؼبیٌَ فیؿیکی هؼوْلا ْجیؼی ضْاُع ثْظاگؽ ثیوبؼ ظؼظ ًعانت
گلجْل ُبی قفیع ضْى ّآؾهْى ػولکؽظ کجعی هؼوْلا ظؼ ثیوبؼاى ظچبؼ قٌگ کیكَ يفؽاّی ثعّى ػبؼََ 
 . ْجیؼی اقت
اؾ ثیوبؼاى % 05ضْؼظى فمّ ظؼ  ُوؽاُی ػلائن ثب غػا. تظبُؽ آتیپیک ثیوبؼی قٌگ کیكَ يفؽا نبیغ اقت
. ثؼُی اؾ ثیوبؼاى زولات ضفیف تؽی اؾ ظؼظ ثیبى هی کٌٌع ، اهب آى ؼا ثَ غػا اؼتجبِ هی ظٌُع. ظیعٍ هی نْظ
ًفص نکن ّ آؼّؽ ؾظى هوکي اقت . ظؼظ هوکي اقت ظؼ اثتعا ظؼ پهت یب ؼثغ تستبًی یب فْلبًی ؼاقت ثبنع
ثب تظبُؽ آتیپیک ، زتی ظؼ يْؼت زُْؼ قٌگ ظؼ ثیوبؼاى  .ایدبظ نْظ کَ ثب زولَ ُبی ظؼظ پیْقتَ اقت
ایي هْلؼیت ُب نبهل ؾضن ثیوبؼی . يفؽا ، َّؼیت ُبی ظیگؽ ُوؽاٍ ثب ظؼظ فْلبًی نکن ثبیع ثؽؼقی نًْع
پپتیک ، ثیوبؼی ؼفلاکف گبقتؽّاؾّفبژیبل فتك ظیْاؼٍ نکوی ، ثیوبؼی ؼّظٍ تسؽیک پػیؽ ، ثیوبؼی 
ثكیبؼی اؾ ثیوبؼاى کَ . لیَ ، ظؼظ پلْؼتیک ّ ظؼظ هیْکبؼظ اقتظیْؼتیکْلی ، ثیوبؼی ُبی کجعی ، قٌگ ک
قبػت ْْل  42ّلتی کَ ظؼظ ثیهتؽ اؾ . قت قٌگ کیكَ يفؽا ُن ظانتَ ثبنٌعثیوبؼی ظیگؽی ظاؼًع هوکي ا
یک قٌگ فهؽظٍ . قیكتیت زبظ نک کؽظ کلَثکهع ، ثبیع ثَ یک قٌگ گیؽ افتبظٍ ظؼ هدؽای قیكتیک یب 
. قیكتیت ػبؼََ ای ثَ ًبم ُیعؼّپف کیكَ يفؽا ؼا ایدبظ ضْاُع کؽظ کلَنعٍ ظؼ هدؽای قیكتیک ثعّى 
يفؽا خػة هی نْظ اهب اپی تلیْم کیكَ يفؽا ثَ تؽنر هْکْـ اظاهَ هی ظُع ّ کیكَ يفؽا ثب هْاظ هْقیٌی 
ُیعؼّپف کیكَ يفؽا . ـ ثبنع اهب هؼوْلا زكبـ ًیكتکیكَ يفؽا هوکي اقت لبثل لن. ثؿؼگ هی نْظ
اگؽچَ . اظم ظیْاؼٍ کیكَ يفؽا ، التِبة ، ػفًْت ّ قْؼاش نعگی کیكَ يفؽا نْظهوکي اقت هٌدؽ ثَ ِ
قیكتکتْهی قؽیؼتؽ هیتْاًع اؾ ػْاؼٌ  کلَُیعؼّپف هی تْاًع ثعّى ایدبظ پیبهع ثعی اظاهَ یبثع ، اهب اًدبم 
  .خلْگیؽی کٌع
 
 : لَ قیكتیت هؿهيک تهطیى
لَ قیكتیت هؿهي ثَ ّخْظ ػلاهت ُبی تیپیک ّ ّخْظ قٌگِبی تهطیى قٌگ ُبی ػلاهتعؼا ّ یب ک
قًْْگؽافی نکن ؼّل تهطیًی اقتبًعاؼظ ثؽای قٌگ ُبی کیكَ . يفؽاّی ظؼ تًْیؽثؽظاؼی ثكتگی ظاؼظ
نکوی تهطیى ظاظٍ هی  nacSTCقٌگ ُبی کیكَ يفؽا ثؼُی اّلبت ظؼ ؼاظیْگؽافی یب . يفؽا اقت
ظؼ ایي افؽاظ اگؽ ثیوبؼ ػلاهت ُبی ههطى ؼا ظاؼظ ، قًْْگؽافی کیكَ يفؽا ّ ظؼضت يفؽّای ثبیع . نًْع
قٌگ ُبیی کَ ثَ يْؼت اتفبلی ظؼ ثیوبؼاًی کَ ػلاهت ًعاؼًع کهف هی . لجل اؾ هعاضلَ خؽازی اًدبم نْظ




قًْْگؽافی  ثؼُی ّلت ُب ، ثیوبؼاى ثب زولَ ُبی تیپیک ظؼظ يفؽاّی ُیچ ًهبًَ ای اؾ قٌگ ظؼ اّلتؽا
اگؽ ثیوبؼ زولات ػْظ . ظؼ اّلتؽا قًْْگؽافی تظبُؽ هی یبثع  ) egdulS (ًعاؼًع ، گبٍ ظؼ يفؽا فمّ لدي 
قیكتکتْهی تْيیَ  کلَکٌٌعٍ ای اؾ ظؼظ تیپیک يفؽاّی ظانتَ ثبنع ّلدي ظؼ ظّ ًْثت یب ثیهتؽ یبفت نْظ ، 
ػلاٍّ ثؽ لدي ّ قٌگ کلكتؽّلْؾیف ّ آظًْهبیْهبتْؾیف کیكَ يفؽا ُن هوکي اقت ظؼ .هی نْظ
ٍ لكتؽّلْؾیف تْقّ تدوغ کلكتؽّل ظؼ هبکؽّفبژُبی ظاضل هطبِ کیكَ يفؽا چک. قًْْگؽافی ًوبیبى نًْع
ایي ػبؼََ ًوبی هبکؽّقکْپی کیكَ  .ّلیپ ُبیی ایدبظ هی نًْعثَ يْؼت هٌٓمَ ای ّ چَ ثَ يْؼت پ
کلَ آظًْهبیْهبتْؾیف یب  .ؼا ثَ ّخْظ هی آّؼظ ) reddalablag yrrebwartS (يفؽای تْت فؽًگی 
گلاًعّلاؼ پؽّلیفؽٍ ظؼ هیکؽّقکْپی تْقّ ظقتدبت ػُلَ يبف ُبیپؽتؽّفی نعٍ ّ ؼنع غعظ  قیكتیت
پْلیپ ُبی گؽاًْلْهبتْؾ ظؼ . ههطى هی نْظ )قبضت قیٌْـ اپی تلیبلی  (هْکْؾال ثَ ظاضل لایَ ػُلات 
یی ظؼ لْهي ّ ظؼ لكوت فًْعّـ ایدبظ هی نًْع ، ظیْاؼٍ کیكَ يفؽا َطین نعٍ ّ قپتْم ُب یب تٌگی ُب
قیكتکتْهی ظؼهبى  کلَظؼ ثیوبؼاى ػلاهتعاؼ ، ظؼ چٌیي هْلؼیت ُبیی . کیكَ يفؽا هوکي اقت ظیعٍ نًْع
 .اًتطبثی اقت
 
 : لَ قیكتیت هؿهيک ظؼهبى
الکتیْ لؽاؼ  لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی ثبیع تست ػول ک قٌگ ُبی کیكَ يفؽاّی ػلاهتعاؼ ثیوبؼاى
ؾهبًی کَ ظؼ اًتظبؼ خؽازی ُكتٌع یب ؾهبًی کَ خؽازی ثبیع ػمت اًعاضتَ نْظ ، ثَ ثیوبؼاى ثبیع تْيیَ  .گیؽًع
ثیوبؼاى ظیبثتی ثب قٌگ ُبی کیكَ يفؽای ػلاهتعاؼ . نْظ کَ اؾ ضْؼظى غػاُبی چؽة ّ زدین پؽُیؿ کٌٌع
اظ ُكتٌع کَ اغلت نعیع قیكتیت ذ کلَچؽا کَ آى ُب ثكیبؼ هكتؼع . قیكتکتْهی نًْع کلَثبیع ثی ظؼًگ 
اقت ، ؾًبى ثبؼظاؼ ثب قٌگ ُبی يفؽاّی ػلاهتعاؼ کَ ًوی تْاًٌع آى ْْؼ کَ اًتظبؼ هی ؼّظ اؾ ْؽیك ؼژین 
 لاپبؼّقکْپیکقیكتکتْهی  کلَغػایی ظؼهبى نًْع ، هی تْاًٌع ثَ يْؼت ثی ضٓؽ ظؼ قَ هبَُ ظّم یک 
لَ قیكتکتْهی ثبؾ یب ک. قبلاى ثی ضٓؽ ّ هْثؽ اقتثؿؼگقیكتکتْهی ظؼ کْظکبى ثَ ضْثی  کلَ. ظانتَ ثبنٌع
. ّلاًی هعت اؼائَ هی کٌعثؽای ثیوبؼاى ثب قٌگ ُبی ػلاهتعاؼ ًتبیح ثكیبؼ ضْثی ؼا ظؼ ِ لاپبؼّقکْپیک
قیكتکتْهی ثعّى ػلاهت هی  کلَثیوبؼاى ثب ػلاهت ُبی ههطى قٌگ يفؽاّی ، ثؼع اؾ % 09زعّظ 
هثل قْءُبَوَ ، ثبظ نکن ، آؼّؽ ، ًفص ّ ػعم تسول چؽثی ، ًتبیح ػول ظؼ ثیوبؼاى ثب ػلاهت آتیپیک . نًْع
  .ثَ اًعاؾٍ ثیوبؼاى گؽٍّ لجلی ، ؼَبیت ثطم ًیكت
 
 : لَ قیتیت زبظکتظبُؽات ثبلیٌی 
قیكتیت زبظ ثَ  کلَ. ًعقیكتیت هؿهي ظاؼ کلَیطچَ ظال ثؽ قیكتیت زبظ یک تبؼ کلَثیوبؼاى ثب % 08زعّظ 
ػٌْاى یک زولَ کْلیک يفؽاّی نؽّع هی نْظ اهب ظؼ تُبظ ثب کْلیک يفؽاّی ، ظؼظ فؽّکم ًوی کٌع ، 
ههطًب ظؼ ؼثغ فْلبًی ؼاقت یب اپی گبقتؽ  ظظؼ. تكکیي ًوی یبثع ّ هوکي اقت ثؽای چٌع ؼّؾ اظاهَ پیعا کٌع
ظؼظ هؼوْلا نعیعتؽ اؾ  ظؼظی . نیعٍ نْظاقت ّ هوکي اقت ثَ لكوت ؼاقت ّ ثبلای پهت یب ثیي ظّ کتف ک
ثیوبؼ اغلت تت ظاؼظ ، اؾ ثی انتِبیی نکبیت هی کٌع . اقت کَ ثَ کْلیک يفؽاّی ثعّى ػبؼََ هؽتجّ اقت




تٌعؼًف هَْؼی ّ گبؼظیٌگ هؼوْلا ظؼ ؼثغ فْلبًی ؼاقت نکن ایدبظ هی  ظؼ هؼبیٌَ ُبی فیؿیکی ، .ظاظٍ اقت
ثَ ُؽ زبل گبؼظیٌگ هوکي اقت . لبثل لوف اقت )کیكَ يفؽا ّاهٌتن هتًل ثَ آى  (گبُب یک تْظٍ . نْظ
 .هبًغ لوف آى نْظ
ت زبظ قیكتی کلَػلاهت هْؼفی یک تْلف ظؼ ظم ثب لوف ػویك ظؼ ًبزیَ قبة کْقتبل ؼاقت اقت کَ ثؽای  
اگؽچَ . هؼوْلا ظیعٍ هی نْظ ) 00021  -00051 (یک لْکْقیتْؾ ضفیف تب هتْقّ . ًمم تهطیًی ظاؼظ
قیكتیت ػبؼََ ظاؼ اقت  کلَیع ؤم ) 00002ثبلای  (ثبلا   CBW ثؼُی اؾ ثیوبؼاى هوکي اقت کَ یک 
ثؽؼقی نیویبیی قؽم اؾ ًظؽ کجعی . ژیت قیكتیت گبًگؽًَ ، پؽفْؼاقیْى کیكَ يفؽا ، ّ کلاى کلَهثل 
 (اهب یک افؿایم ضفیف ظؼ ثیلی ؼّثیي قؽم ّ کوتؽ اؾ . هؼوْلا ْجیؼی اقت
𝒈𝒎
𝒍𝒎
هوکي اقت ُوؽاٍ  ) 4 
یب  DBCیؽلبى نعیع ثؽ ّخْظ قٌگ ظؼ . افؿایم ضفیف آلکبلیي فكفبتبؾ ، تؽاًف آهیٌبؾُب ّ آهیلاؾ ظیعٍ نْظ
ُبة اْؽاف کیكَ يفؽا ثبًْیَ ثَ گیؽ افتبظى یک قٌگ ظؼ ایٌفبًعیجْلْم اًكعاظ هدبؼی يفؽاّی تْقّ الت
 .ؼا هكعّظ کؽظٍ اقت ظلالت هیکٌعکیكَ يفؽا کَ ثَ يْؼت هکبًیک هدؽای يفؽاّی 
قیكتیت زبظ هوکي اقت تظبُؽ ًِفتَ ای ظانتَ ثبنع کَ  کلَظؼ ثیوبؼاى هكي تؽ ّآًِبیی کَ ظیبثت ظاؼًع ، 
ّ ظؼ همبیكَ ثب ثیوبؼاى خْاًتؽ  نیْع ػْاؼٌ ظؼ ایي ثیوبؼاى ثیهتؽ اقت .ثبػث تبضیؽ ظؼ تهطیى هی نْظ
لَ قیكتیت زبظ نبهل ؾضن تهطیى افتؽالی ثؽای ک. ثؽاثؽ اقت 01ّ قبلن تؽ هیؿاى هؽگ ّ هیؽ ًؿظیک ثَ 
قٌعؼم فیتؿ ، ُْگ ،  (پؽفْؼاقیْى ، پبًکؽاتیت ، آپبًعیكیت ، ُپبتیت ، پؽی ُپبتیت پپتیک ثب یب ثعّى 
ایكکوی هیْ کبؼظی پٌْهًْی ، التِبة پلْؼ ّ ظؼگیؽی اػًبة ثیي ظًعٍ ای تْقّ ُؽپف ؾّقتؽ  )کْؼتیف 
 .اقت
 
 : لَ قیكتیت زبظک تهطیى
ایي ؼّل زكبقیت . اقتلَ قیكتیت زبظ آؾهْى ؼاظیْلْژی ثؽای تهطیى ک تؽیي اّلتؽاقًْْگؽافی ، هفیع
ػلاٍّ ثؽ ایي کَ ایي آؾهْى یک ؼّل زكبـ ثؽای اثجبت زُْؼ یب ػعم زُْؼ .ظاؼظ% 59 ّ اضتًبيیت 
. قٌگ اقت ، ایي ؼّل َطین نعى ظیْاؼٍ کیكَ يفؽا ّ هبیغ اْؽاف کیكَ يفؽا ؼا ًهبى ضْاُع ظاظ
ػلاهت هْؼفی  (افی فهؽظٍ هی نْظ تٌعؼًف هَْؼی ثؽ ؼّی کیكَ يفؽا ّلتی کَ پؽّة قًْْگؽ
 ) ADIHاقکي  (اقکي ؼاظیْ ًْکلیع يفؽاّی . قیكتیت زبظ ظلالت هی کٌع کلَ، ُوچٌیي ثؽ  )قًْْگؽافی 
ت ، یک گؽفتگی ظؼ عقب 4ػعم پؽ نعگی کیكَ يفؽا ثؼع اؾ .هوکي اقت ظؼ هْاؼظ آتیپیک کوک کٌٌعٍ ثبنع
هکؽؼا  nacSTC. لَ قیكتیت زبظ ؼا ؼظ ضْاُع کؽظیٌی کًهبى هی ظُع ّ ظؼ ؾهیٌَ ثبلهدؽای قیكتیک ؼا 
ثیوبؼاى ثب ظؼظ نعیع نکوی اًدبم هی نْظ ،   ایي آؾهْى َطین نعى ظیْاؼٍ کیكَ يفؽا ، هبیغ ثؽ ؼّی 
اْؽاف کیكَ يفؽا ّ زُْؼ قٌگ ّ ُْا ؼا ثَ ضْثی ظؼ ظیْاؼٍ کیكَ يفؽا ًهبى هی ظُع ، اهب زكبقیت آى 







 :لَ قیكتیت زبظ کظؼهبى 
قیكتیت زبظ هؽاخؼَ هی کٌٌع هوکي اقت ثَ هبیغ ّؼیعی ، آًتی ثیْتیک ُب ّ َع ظؼظُب ،  کلَثیوبؼاًی کَ ثب 
یک . آًتی ثیْتیک ُب ثبیع هیکؽّة ُبی ُْاؾی گؽم هٌفی ّ ثی ُْاؾی ُب ؼا پْنم ظٌُع. ًیبؾ پیعا کٌٌع
قفبلْقپْؼیي ًكل قْم ُوؽاٍ پْنم ضْة ثی ُْاؾی یب یک قفبلْقپْؼیي ًكل ظّم ظؼ تؽکیت ثب 
ثؽای ثیوبؼاًی کَ ثَ قفبلْقپْؼیي ُب زكبقیت ظاؼًع ، یک آهیٌْ . تؽًّیعاؾّل یک ؼژین ههطى اقتم
لَ قیكتیت زبظ هوکي اقت ظؼ ثؼُی اگؽچَ التِبة ظؼ ک. ّل هٌبقت اقتگلیکْؾیع ُوؽاٍ ثب هتؽًّیعاؾ
و ایٌکَ چَ کكی تهطی. کیكَ يفؽا هثجت ضْاُع ثْظثیوبؼاى اقتؽیل ثبنع اهب ثیهتؽ اؾ ًیوی اؾ کهت ُبی 
ثٌبثؽایي آًتی ثیْتیک ُب لكوتی اؾ کٌتؽل ظؼهبى ظؼ هؽکؿ ظؼهبًی . ثَ يْؼت ثبًْیَ ػفًْی نعٍ ههکل اقت
قیكتکتْهی هْؼظ  کلَظؼ گػنتَ ؾهبى اًدبم . لَ قیكتیت زبظ اقتکلَ قیكتکتْهی ظؼهبى لٓؼی ک. ًعُكت
قیكتکتْهی ثب فبيلَ  کلَیوبؼی ًكجت ثَ ؼّؾ اّل ة 2 – 3قیكتکتْهی ؾّظ ٌُگبم ظؼ  کلَ.ثسث ثْظٍ اقت
. ُفتَ ثؼع اؾ ظؼهبى اّلیَ پؿنکی ّ ثِجْظی اًدبم هی نْظ تؽخیر ظاظٍ هی نْظ 6 – 01کَ  یب تبضیؽی
قیكتکتْهی  کلَثؼُی هٓبلؼبت ًهبى هی ظٌُع کَ ثَ خؿ ظؼ زبلتی کَ ثیوبؼ ثؽای خؽازی آهبظٍ ًیكت ، 
چؽا کَ ظؼهبى لٓؼی ثیوبؼ ثب یکجبؼ ثكتؽی ثَ ظقت هی آیع ، ؾهبى ثبؾگهت ثَ زبلت .  اّلیَ ثبیع اًدبم نْظ
قکْپی ؼّل ظؼهبًی اًتطبثی ثؽای لَ قیكتکتْهی اؾ ْؽیك لاپبؼاک. ّ ثبؾگهت ثَ کبؼ قؽیؼتؽ اقتْجیؼی 
یت لَ قیكتازتوبل تجعیل ثَ کلَ قیكتکتْهی ثبؾ ظؼ ؾهیٌَ کلَ قیكتیت زبظ اؾ ک. اقت لَ قیكتیت زبظک
ایي ؼّل ضكتَ کٌٌعٍ تؽ اقت ّ ًكجت ثَ ػول الکتیْ ، ْْلاًی تؽ  . )% 01 % -51 (هؿهي ثیهتؽ اقت 
ّلتی . اگؽچَ ّلتی ثب خؽازی تبضیؽی همبیكَ هی نْظ ، هیؿاى ػْاؼٌ ثب خؽازی ؾّظؼـ ثؽاثؽ اقت. اقت
ؼّؾ اؾ ثیوبؼی ، یب اگؽ ثؽای خؽازی آهبظٍ ًجبنٌع ،  3 – 4کَ ثیوبؼاى ظیؽ هؽاخؼَ هی کٌٌع ، ثؼع اؾ گػنت 
. لؽاؼ هی ظُین لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی هبٍ ثؼع تست ک 2یک ظؼهبى کؽظٍ ّ آى ُب ؼا ثب آًتی ثیْت
ثبیع . ًع ّ ًیبؾ ثَ هعاضلَ خعی تؽی ظاؼًعا ثیوبؼاى ظؼ پبقص ثَ ظؼهبى ُبی اّلیَ ًبهْفك% 02ًؿظیک ثَ 
اًدبم نْظ اهب اؾ آًدبیی کَ هیؿاى تجعیل آى ُب ثَ ًْع ثبؾ  لاپبؼّقکْپیکقیكتکتْهی لَ تلال نْظ کَ ک
کَ ثؽای آى ُبیی .لَ قیكتکتْهی ثؽًّعثَ قوت ػول ثبؾ ک تمیوًبهفثبلاقت ثؼُی ُب تؽخیر هی ظٌُع کَ 
هَْؼی هی تْاًع لَ قیكتکتْهی ثبؾ ثب ثی زكی یكتکتْهی پؽکْتبًَ یب کلَ ـثؽای خؽازی آهبظگی ًعاؼًع ، ک
لَ قیكتکتْهی هؼوْلا ثَ ظلیل گبًگؽى کیكَ يفؽا یب قْؼاش نعى آى ػعم ثِجْظی ثیوبؼ ثؼع اؾ ک .اًدبم نْظ
لَ قیكتْقتْهی پبقص هی ثیوبؼاًی کَ ثَ ک یثؽا. تٌبة اقتثؽای ایي ثیوبؼاى خؽازی غیؽ لبثل اج. اقت
. اؾ ثبنع هی تْاى لْلَ ؼا کهیعٍ هدؽای قیتیک ةظٌُع ، کْلاًژیْ گؽافی اؾ ْؽیك لْلَ اًدبم نعٍ ّ چٌبًچ
ثؽای ثیوبؼاًی کَ ًوی . هوکي اقت ثؽای آیٌعٍ ًؿظیک ثؽًبهَ ؼیؿی نْظ لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی ک
قٌگ ُب ؼا ضبؼج کؽظٍ ّ قپف لْلَ ؼا ُن قیكتْقتْهی  کلَتْاًٌع خؽازی ؼا تسول کٌٌع ، اؾ ْؽیك لْلَ 
 .  ضبؼج هی کٌین
 
 :  لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی ک
ثُی اؾ . ثیوبؼ ثَ يْؼت ْبق ثبؾ ثؽ ؼّی تطت خؽازی هی ضْاثع ّ خؽاذ ثَ قوت چپ هؽیٍ هی ایكتع
ثیي ظّ پبی هؽیٍ خؽازبى تؽخیر هی ظٌُع کَ ٌُگبم اًدبم ؼّل لاپبؼاقکْپی ظؼ لكوت ثبلای نکن ، 




ظؼ اثتعا یک ثؽل کْچک ظؼ ثبلای ًبف ایدبظ هی نْظ ، ظؼ نیٍْ ثكتَ ثب یک قْؾى تْضبلی . نْظ
ّلتی کَ . اًدبم هیهْظ noitalfusnI، ّاؼظ زفؽٍ پؽیتْئي نعٍ ّ  ) ssereVقْؾى  ( هطًْو
ثب نیٍْ ای  .ثبلای ًبف ّاؼظ هی نْظ هتؽی ثب ثؽل هیلی 01 ؼًْهْپؽیتًْئْم هٌبقت ثؽلؽاؼ نع ، یک تؽّکب
  . ًبفی تب فبقیب ظؼّى زفؽٍ يفبلی اظاهَ پیعا هی کٌع ثبلای ثبؾ ، ثؽل
یب ّاؼظ زفؽٍ يفبلی نعٍ ّ ثَ فبـ ) alunnac nossaH کبًْلای ُبًكْى (یک کبًْلای هطًْو ثلاًت 
 3. افی ّاؼظ نعٍ ّ نکن ثؽؼقی هی نْظهسکن هی نْظ ، لاپبؼاقکْپ ثب ظّؼثیي هتًل ثَ آى اؾ لكوت ى
 یک پْؼت اپی گبقتؽ  هتؽی ظؼ هیلی 01یک پْؼت  .پْؼت اَبفَ ُن ، تست ظیع هكتمین کبؼ گػانتَ هی نْظ
هیلی هتؽی ظؼ پِلْی ؼاقت ّ ظؼ ْْل ضّ فًْعّـ  5ّیکْلاؼ ّ یک پْؼت هیلی هتؽی ظؼ ضّ هیعکلا 5
ثؼُی ّلت ُب پْؼت پٌدوی ُن ثؽای ظیع ثِتؽ ظؼ ثیوبؼاى ثِجْظ یبفتَ اؾ . ، کبؼ گػانتَ هی نًْعکیكَ يفؽا 
 .ًیوَ زبظ ظاؼًع ّ ثیوبؼاى ضیلی چبق هْؼظ ًیبؾ اقت کلَ قیكتیتپبًکؽاتیت یب ظؼ افؽاظی کَ 
 repsarg ثب ایي. ثؽای گؽفتي فًْعّـ کیكَ يفؽا ّاؼظ هی نْظ repsargاؾ خبًجی تؽیي پْؼت ، یک 
کیكَ يفؽا ؼا ثَ قوت ثبلا ّ نبًَ ؼاقت ثیوبؼ ُل هی ظُین تب پؽّگؿیوبل کیكَ يفؽا ّ هٌٓمَ ًبف کجع 
ًبزیَ ًبف کجع هوکي اقت کَ ثب لؽاؼ ظاى ثیوبؼ ظؼ َّؼیت تؽًعلٌجؽگ کؽظى  esopxE. ههطى نْظ
اؾ پْؼت . ظهؼکْـ ّ ظاظى نیت کن ثَ تطت خؽازی ثؽای ثبلا آهعى قوت ؼاقت هؽیٍ ، تكِیل نْ
ًفبًعیجْلْم کیكَ يفؽا ؼا گؽفتَ ثَ قوت لتؽال ُل یظیگؽی ّاؼظ هی نْظ ّ ًبزیَ ا repsargهیعکلاّیکْلاؼ 
 . هی ظُین تب هثلث کبلْت ههطى نْظ
ّ کیكَ يفؽا ؼا ى کْلّْظًْم ، ثیي اّهٌتْم ، ظئلجل اؾ ایي ، هوکي اقت کَ لاؾم نْظ ُؽگًَْ چكجٌعگی 
، کْتؽی ّ یب  koohیب  ّ rotcessidّقّ پْؼت اپی گبقتؽیک تْقّ ظیكکكیْى ُب تثیهتؽ . آؾاظ کٌین
 .لیچی اًدبم هی نْظ
یک ًهبًَ آًبتْهیکی کوک . ظیكکكیْى ظؼ هسل اتًبل کیكَ يفؽا ثَ هدؽای قیكتیتیک نؽّع هی نْظ
پؽیتْئي ، چؽثی ، ثبفت قكت زبنیَ اْؽاف کیكَ يفؽا ّ هسل . کٌٌعٍ ، لٌف ًْظ خؽیبى قیكتیک اقت
هی  ایي ػول اظاهَ. اتًبل هدؽای قیكتیک ثَ کیكَ يفؽا ثَ قوت هدؽای يفؽاّی ظیكکكیْى هی نْظ
لعم ثؼعی . یبثع تب ؾهبًی کَ گؽظى کیكَ يفؽا ّ اثتعای هدؽای قیكتیک ثَ َّْذ ههطى هی نْظ
کَ ثَ يْؼت هْاؾی ّ تب زعی ضلفی تؽ ًكجت ثَ هدؽای قیكتیک ػجْؼ . تهطیى نؽیبى قیكتیک اقت
ى خؽازی اگؽ یک کْلاًژیْگؽام زی. ظؼ پؽّگؿیوبل هدؽای قیكتیک کبؼ گػانتَ هی نْظ spilcیک . هی کٌع
هدؽای قیكتیک  ، ًؿظیک گیؽٍ ؾظٍ هی نْظ ّ لؽاؼ اقت اًدبم نْظ ، یک ثؽل کْچک ظؼ قٓر لعاهی 
 .کبتتؽ کْلاًژیْگؽام ّاؼظ هدؽای قیكتیک هی نْظ
ظؼ پؽّگؿیوبل ثؽل کبؼ گػانتَ هی  spilc 2ّلتی کَ کْلاًژیْگؽام اًدبم نع ، کبتتؽ ثیؽّى آّؼظٍ نعٍ ّ 
 spilcیک هدؽای قیتیک ضیلی پِي هوکي اقت لبثل گؽفتي ثب . ع هی نْظنًْع ّ هدؽای قیكتیک لّ
قپف نؽیبى قیكتیک ثكتَ نعٍ . ثؽای ثكتي آى اقتفبظٍ هی نْظ deiterpًجبنع ظؼ ایي نؽایّ اؾ یک ًص 
یب لیچی ّ یب تْقّ  )koob(ظؼ ًِبیت کیكَ يفؽا اؾ زفؽٍ کیكَ يفؽا ثب اقتفبظٍ اؾ چٌکگ . ّ لٓغ هی نْظ
لجل اؾ ایٌکَ کیكَ يفؽا اؾ کجع کبهلا خعا نْظ ، خؽاذ ُوْقتبؾ ظؼ هسل ػول ؼا . ّتؽی خعا هی نْظالکتؽّک
کیكَ يفؽا اؾ ْؽیك  .ثؽ ؼّی هدؽای قیكتیک ّ نؽیبى قیكتیک ؼا ثؽؼقی هی کٌع  spilcچک کؽظٍ ّ 







 :قیكتکتْهی لَ ک ػْاؼٌ ثؼع اؾ
لَ قیكتکتْهی ؼش هی ظٌُع ػجبؼتٌع اؾ آتلکتبؾی ّ قبیؽ اضتلالات ؼیْی ، ػْاؼٌ ؾّظؼقی کَ هتؼبلت ک
ؼّظٍ  –، ضًْؽیؿی ضبؼخی یب ظاضلی ، پیعایم فیكتْل ُبی يفؽاّی  )اغلت ؾیؽ ظیبفؽاگوی  (تهکیل آثكَ 
ثؽّؾ ؾؼظی هوکي اقت ًهبى ظٌُعٍ خػة يفؽا اؾ یک تدوغ ظؼّى نکوی ، ثَ ظًجبل یک . ای ، ًّهت يفؽا
تْقّ قٌگ ُبی ثبلیوبًعٍ ، لطتَ ُبی ضًْی ظؼّى هدؽایی ، یب  DBCًهت يفؽاّی یب اًكعاظ هکبًیکی 
 .فهبؼ ضبؼخی ثبنع
اؾ ثیوبؼاى % 57 %-09ظؼ ؾی اقت کَ لَ قیكتکتْهی ػول خؽازی ثكیبؼ هْفمیت آهیؼّی ُن ؼفتَ ، ک
نبیغ تؽیي ػلت پب ثؽخب هبًعى . ثبػث تكکیي ّ ؼفغ کبهل یب ًؿظیک ثَ کبهل ػلائن پیم اؾ ػول هی نْظ




ثب ایي ّخْظ ظؼ ظؼيع کوی اؾ ثیوبؼاى . )ظؼم ؼّظٍ تسؽیک پػیؽ قي –اغلت  –ؾضن پپتیک ، پبًکؽاتیت ، یب 
ایي . اًعى ػلائن گؽظظهٌدؽ ثَ پب ثؽخب م ثؽّى کجعی هوکي اقتّخْظ یک اضتلال ظؼ هدبؼی يفؽاّی 
قیكتکتْهی هؼؽّف هی ثبنٌع هوکي اقت ًبنی اؾ هْاؼظ ؾیؽ ثبنٌع  کلَکَ ثَ قٌعؼم ُبی پف اؾ  اضتلالات
 : 
 هدبؼی يفؽاّیتٌگ نعگی ُبی  .1
 ّخْظ قٌگ ُبی يفؽاّی ثبلیوبًعٍ .2
 قٌعؼم لكوت ثبلیوبًعٍ هدؽای قیكتیک .3
 تٌگی یب اضتلالات زؽکت اقفٌکتؽ ُاظی  .4
 اقِبل یب گبقتؽیت ًبنی اؾ ًوک ُبی يفؽاّی .5
 
 :اقِبل ّ گبقتؽیت ًبنی اؾ ًوک ُبی يفؽاّی 
 –لَ قیكتکتْهی هوکي اقت ظچبؼ ػلائن قْءُبَوَ نًْع ، کَ ثَ ؼیفلاکف ظّاؾظَُ ای ثیوبؼاى پف اؾ ک
ثب ایي ّخْظ ظاظٍ ُبی هسکوی کَ افؿایم هیؿاى ثؽّؾ گبقتؽیت ًبنی اؾ . هؼعی يفؽا ًكجت ظاظٍ نعٍ اقت
قیكتکتْهی ثبػث  کلَ. يفؽا ؼا ثَ ضبؼج کؽظى کیكَ يفؽا ثَ ؼّل خؽازی ؼثّ ظٌُع ، ّخْظ ًعاؼًع
تغییؽات پب ثؽخب ظؼ خؽیبى هْاظ ظؼ ؼّظٍ هی نْظ ّ ایي تغییؽات تبثیؽات تؼعیلی لبثل تْخِیی ثؽ ػبظات ؼّظٍ 
، هعت ؾهبى  )ى ؼاقت کْلْػوعتب اؾ  (ى کْلْقیكتکتْهی ثب تكؽیغ ػجْؼ تْظٍ هعفْػی اؾ  کلَ. ای ظاؼًع
ى ّتغییؽ کْلْظٍ اقیع ُبی يفؽاّی  ظؼ ًتیدَ ثبػث افؿایم ثؽّى ػجْؼ هْاظ اؾ ؼّظٍ ؼا کْتبٍ  هی کٌع ّ
ظؼ يْؼتی . تؽکیت اقیعُبی يفؽاّی ثَ قوت اقیعُبی يفؽاّی ثبًْیَ ّ ظؼًتیدَ تهعیع اقِبل ، هی گؽظظ
ػٌْاى ، هی تْاى آى ؼا تست   )ثبؼ یب ثیهتؽ ظؼ ُؽ ؼّؾ  3، یؼٌی ظفغ هعفْع آثکی  (کَ اقِبل نعیع ثبنع 
 کلَثیوبؼاًی کَ تست % 5 %-01ی ًوْظ کَ ایي زبلت ظؼ ْجمَ ثٌع لَ قیكتکتْهیاقِبل پف اؾ ک
ظؼهبى ثب ظاؼّی خبغة اقیعُبی يفؽاّی ، هبًٌع . قیكتکتْهی اًتطبثی لؽاؼ هی گیؽًع ، ؼش هی ظُع
  .ههکل قبؾ، هْثؽ اقتکلكتیؽاهیي یب کلكتیپْل ، غبلجب ظؼ تطفیف اقِبل 
 
 :تؼؽیف اقِبل 
ّیژگی ايلی اقِبل ظؼ ًظؽ هی گیؽًع ، هسممیي ًیؿ فؽکبًف یب ّؾى ثیهتؽ ثیوبؼاى آثکی نعى هعفْع ؼا 
اؼ یب ثیهتؽ ظؼ ؼّؾ غیؽ ْجیؼی اقت ّ  ة 3زؽکبت ؼّظٍ ای . ظؼ ًظؽ هی گیؽًع ثؽای اقِبل یهعفْع ؼا هلاک
ُؽچٌع کَ . گؽم ؼّؾاًَ ظؼ کهْؼُبی غؽثی اقِبل ظؼ ًظؽ گؽفتَ هی نْظ 002زع ثبلای ّؾى هعفْع ػوْهب 
ُب ثؽاقبـ ّؾى هعفْع ؼّؾاًَ ًجبیع ظؼ ًظؽ گؽفتَ نْظ ، ثؼُی افؽاظ ظؼ ًتیدَ هًؽف فیجؽ ّؾى اقِبل تي
گؽم  003 هعفْع تب ظٍ ثؽّىُبی ظؼ زبل تْقؼَ اهب اقِبل ًعاؼًع ّ ظؼ ثؼُی کهْؼهعفْع ثیهتؽی ظاؼًع 
ثیوبؼاى ؼّني ًیكت ظؼ ایي . ثیوبؼاى ثب اقِبل ّؾى هعفْع ًؽهبل ظاؼًع% 02ثؽػکف زعّظ . ْجیؼی اقت





















 لَ قیكتکتْهیظؼ اقتؽالیب اقِبل ثؼع اؾ ک 8002ثیوبؼ ظؼ قبل  001ظؼ ثؽؼقی   –الف   
ایدبظ  ) DCLP (ثیوبؼ اقِبل هؿهي ثؼع اؾ  71ثؽؼقی نع کَ ظؼ  ) DCLP ( لاپبؼّقکْپیک
      قبل ّ خٌف هؽظ ّ 05قي ؾیؽ : ؼاثَٓ ظانتفبکتْؼ  3یب  2ثب   )  DCLP( ّ  نع
  ثْظقبل  05ظؼ هؽظاى چبق ؾیؽ  ) DCLP ( ایدبظ  ثبلاتؽیي هیؿاى  .IMB<  52²𝒎/𝒈𝒌 
  IMB>  52 ²𝒎/𝒈𝒌  قبل ثب 05افؽاظ ثبلای ى ظؼ کوتؽیي آ ّ  62/1 :oitar  sddo=RO
 ) DCLP ( ثؼع اؾ  tesnO weNثیوبؼاى اقِبل % 71 ثْظ ّ ظؼ ًتیدَ   8.0 =ROثب 
ثبلا ّ خٌف هؽظ   IMB  قبل ثب 05ؾیؽ   کَ ثَ ْْؼ هكتمل ثب قي پبئیي تؽ ثَ ّیژٍ ظانتٌع
 )9(.ؼاُی ظانتمٍ
 
یْاى ظؼ نعًع ظؼ تب لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی کَ ک 002 esaCظؼ تسمیمی ثب  –ة   
 )01(.ظچبؼ اقِبل نعًع% 62 CLثیوبؼاى ، ثؼع اؾ % 5هبَُ اقِبل ظؼ  11ثؽؼقی 
 
ظچبؼ اقِبل نعًع کَ ظؼ ػؽٌ % 62 CLثیوبؼ تست  28ثؽؼقی ظیگؽی ؼّی ظؼ  –ج   
 )21( .ثَ تعؼیح ضْة نعًع CLهبَُ ثیهتؽ ػْاؼٌ ثؼع اؾ  31پیگیؽی 
 
ایؽلٌع   oyaM lareneG latipsoHظؼ ثیوبؼقتبى CLP ثیوبؼ 841ظؼ ثؽؼقی  –ظ   
  .ثکی ؼّؾاًَ ظانتٌعثبؼ ظفغ آ 6تب  3یعا کؽظًع کَ اؾ اقِبل هؿهي پ% 21
 
تکتْهی لاپبؼاقکْپی ّ لَ قیفاؾ ک ثیوبؼ لجل 511کَ ظؼ آى  4102ظؼ تسمیمی ظؼ قبل  –ٍ   
اقِبل % 52.12 هًبزجَ لؽاؼ گؽفتٌع ّ ًتیدَ آى یک ُفتَ ثؼع اؾ ػول ثَ يْؼت تلفٌی تست





% 21ؼؼقی نعًعة CLثیوبؼ ثؼع اؾ  841تؼعاظ  3991ّ ظؼ تسمیمی ظیگؽ ظؼ قبل  –ّ   
 6تب  3ثیم اؾ  ظانتَ اًع ثب اػلام کؽظًع تغییؽ ظؼ ػبظات گْاؼنی CLقبل ثؼع اؾ  4هعت 
ثَ  CLثیوبؼاى اقِبل لجل اؾ ػولهبى ثب % 5ّ % 4 ّ ثیيزؽکبت گْاؼنی آثکی ؼّؾاًَ 
 )41(  .ْْؼ لٓؼی ثعتؽ نع
 
ظفغ هعفْع  2102ُبؼیكْى ل ْت ظاضلی ّلَ قیكتکتْهی ظؼ اوظؼ هجسث ػْاؼٌ ک –ؾ   

































 :ُعف ايلی 
  لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی تؼییي نیْع اقِبل ثؼع اؾ ک 
 
 :اُعاف فؽػی 
 ظؼ اؼتجبِ ثب قي لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی تؼییي نیْع اقِبل ثؼع اؾ ک .1
 ظؼ اؼتجبِ ثب خٌف  لاپبؼّقکْپیکتؼییي نیْع اقِبل ثؼع اؾ کلَ قیكتکتْهی  .2
 ظؼ اؼتجبِ ثب ثیوبؼی ؾهیٌَ ای  لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی تؼییي نیْع اقِبل ثؼع اؾ ک .3
 ظؼ اؼتجبِ ثب هًؽف ظاؼّ  لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی تؼییي نیْع اقِبل ثؼع اؾ ک .4
 ظؼ ؾًبى ًكجت ثَ هؽظاى لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی تؼییي ًكجت خؽازی ک .5
 
 :اُعاف کبؼثؽظی 
 ظؼ اؼتجبِ ثب غػای کن چؽة لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی تؼییي نیْع اقِبل ثؼع اؾ ک
 
 
 :فؽَیَ ُب یب قْال ُبی پژُّم 
 ثب هًؽف ظاؼّ ظؼ اؼتجبِ اقت؟ لاپبؼّقکْپیکلَ قیتکتْهی آیب نیْع اقِبل ثؼع اؾ ک 
 .ظاؼظىتبثیؽی  lohC paL پیهگیؽی اؾ اقِبل ثؼع اؾ هًؽف غػای کن چؽة ظؼ  
 ثب قي ظؼ اؼتجبِ اقت؟  لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی آیب نیْع اقِبل ثؼع اؾ ک 
 
 اپیعهیْلْژیک: ًْع هٓبلؼَ 
 : ؾهبى ّهکبى اًدبم هٓبلؼَ 
پؿنکی ظؼ ثیوبؼقتبى ّلایت نِؽ لؿّیي ّاثكتَ ثَ ظاًهگبٍ ػلْم  4931ّ  3931ایي هٓبلؼَ ظؼ قبل 




 :خوؼیت هْؼظ هٓبلؼَ 
ت کْلیک يفؽاّی ثكتؽی نعٍ کَ ثَ ػلثْظًع خبهؼَ هْؼظ هٓبلؼَ ثیوبؼاى ظؼ ثیوبؼقتبى ّلایت لؿّیي 
تبؼیص ثكتؽی ، تبؼیص ػول ، نوبؼٍ  قي ثیوبؼ ، خٌف ثیوبؼ ،اى نبهل ًبم ثیوبؼ ، اْلاػبت ثیوبؼ. ثْظًع
کن  ثعّى ؼژین غػایی ثب یب هًؽفی ّ ثیوبؼی ؾهیٌَ ای لجل ّ ثؼع اؾ ػول ّ تلفي توبـ  ّ ظاؼُّبی پؽًّعٍ ،
 . هًؽف قیگبؼ ّ ػْاؼٌ اقِبل ّ یجْقت ثؼع اؾ ػول خوغ آّؼی نع ّ چؽة
 
 :ًوًَْ هْؼظ ثؽؼقی 
 .ثْظًع لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی یک يفؽاّی کَ کبًعیع ػول خؽازی کثیوبؼ هجتلا ثَ کْل 88
 
 :هٓبلؼَ هؼیبؼُبی ّؼّظ ثَ 
 قبل  81ثیوبؼاى ثبلای  
 اؾ ُؽ ظّ خٌف 
 
 :هؼیبؼُبی ضؽّج اؾ هٓبلؼَ 
 ثیوبؼاى ثب قبثمَ اقِبل لجلی 
 DBI  ّSBI   ثیوبؼاى هجتلا ثَ ثیوبؼی 
 ثیوبؼاى ثب قبثمَ هًؽف هْاظ هطعؼ 
 ثیوبؼاى ثب هًؽف ظاؼُّبی هكِل 
 
 ؼّل اخؽا ّ ْؽازی تسمیك  3-2
 ) ngiseD hcraeseR & ygolodohteM(
ثَ ػلت کْلیک  لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی لٓؼی ظؼ ثیوبؼاًی کَ تست خؽازی کایي هٓبلؼَ ثَ يْؼت م
 کلیَ اْلاػبت ظؼ ایي ؼّل . لؿّیي اًدبم نعٍ اقتيفؽاّی لؽاؼ گؽفتَ ثْظًع ، ظؼ ثیوبؼقتبى ّلایت 
ؼی ؾهیٌَ ای ّ قبثمَ قي ، خٌف ، ّخْظ ثیوب ، لجل اؾ اًدبم ػول کَ نبهل هْاؼظ قبل ثَ ثبلا 81ثیوبؼاى 




ّ  لؽاؼ گؽفتٌع ظاؼّی ثؼع اؾ ػول لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی اؾ ایٌکَ ثیوبؼاى تست کپف پف ـ . گؽظیع
 اًتطبة نعًع ، نعًعػول تؽضیى اًدبم یک یب ظّ ؼّؾ ثؼع اؾ  کَ یثیوبؼاى ظانتي ظؼى نکوی ًیؿ ثجت نع ّ
ػول هدعظا اْلاػبت هؽثِْ ثَ ظانتي اقِبل ّ ظفؼبت هعفْع ظؼ ؼّؾ  گػنت ثؼع اؾؼّؾ  01 – 51 اؾ پف ّ
 .،  ثجت گؽظیع غػای چؽة یب ثعّى چؽثی هًؽف کؽظٍ اًع آیب ّ لْام آى ّ هعت آى ّ ایٌکَ
 
 هٓبلؼَ ّ ؼّل ًوًَْ گیؽی خبهؼَ هْؼظ 3-3
 ) serudecorP gnilpmaS(
کَ ثًْؼت تًبظفی  لاپبؼّقکْپیکلَ قیكتکتْهی ثَ ثیوبؼقتبى ّلایت لؿّیي خِت ک ثیوبؼاى هؽاخَ کٌٌعٍ












 :ؼّل خوغ آّؼی ّتدؿیَ ّ تسلیل ظاظٍ ُب  3-4
لَ قیكتکتْهی ًتبیح هیؿاى نیْع اقِبل ثؼع اؾ کّ تْقّ پؽقهٌبهَ  اْلاػبت خوغ آّؼی نعٍ
هی گؽظظ ّ ثب اقتفبظٍ اؾ ؼّل ُبی آهبؼی تْيیفی ّ آًبلیؿ  SSPSّاؼظ ًؽم افؿاؼ آهبؼی  لاپبؼّقکْپیک






 :هسعّظیت ُبی اخؽایی ْؽذ ّ ؼّل زل ههکلات 
ؾهبى  ، پؽقم ُبی هکؽؼ ظؼایي ههکل کَ ظؼ خِت زل ی ثیوبؼ ثؽای پبقطگْیی ثَ قْالات ، ػعم ُوکبؼ
 .ُبی هتفبّت اًدبم گؽفت
 
 :هلازظبت اضلالی 
گؽظظ ، اْلاػبت زبيل اؾ ْؽذ ثَ يْؼت کلی ّ  ْؽذ پف اؾ تًْیت ظؼ کویتَ اضلاق ظاًهگبٍ اًدبم هی


















 :هتغیؽُب خعّل  3-5
 
   
 همیبـ تؼؽیف ػلوی       کیفی  ی          کن   ّاثكتَ  هكتمل ػٌْاى هتغیؽ
ؼتجَ  اقوی گككتَ پیْقتَ
 ای
  ؾى/ هؽظ   ✓    ✓ خٌف
 قبل    ✓   ✓ قي
اًتی  هًؽف
 ثیْتیک
  ًعاؼظ/ ظاؼظ   ✓    ✓
  هطتل/ًؽهبل   ✓    ✓  اؾهبیهبت
  ًؽهبل/کن چؽة        ؼؾین
  ًعاؼظ/ظاؼظ        التِبة




 ۳آثکی هعفْع  ✓   
ثبؼ یب ثیهتؽ 
  ظؼ ؼّؾ
  ًعاؼظ/ ظاؼظ
 ظؼى  
 


























 :1خعّل نوبؼٍ    
 )ًفؽ 88(تْؾیغ فؽاّاًی گؽٍّ ُبی هْؼظ هٓبلؼَ ثؽزكت خٌف  
 
 




   
 خٌف  
% 02/5 81 هؽظ
% 97/5 07 ؾى
 
 
هٓلت ًهبى ًوًَْ ُب ؼا ؾًبى تهکیل ظاظًع ّ ایي % 97/5ًوًَْ ُب ؼا هؽظاى ّ % 02/5ظؼ ایي هٓبلؼَ   














 :2خعّل نوبؼٍ   
 )ًفؽ 88(تْؾیغ فؽاّاًی گؽٍّ ُبی هْؼظ هٓبلؼَ ثؽزكت قي  
 
 نبضى        
 هتغیؽ




 57 81 41/4 24/91 قي
 
ظٌُعٍ ایي هٓلت اقت کَ ًوًَْ ُب ظاؼای  ثْظ کَ ًهبى 24/91±41/4هیبًگیي قٌی ًوًَْ ُبی هٓبلؼَ 










 :3خعّل نوبؼٍ 
 )ًفؽ 88(تْؾیغ فؽاّاًی گؽٍّ ُبی هْؼظ هٓبلؼَ ثؽزكت اقِبل ثؼع اؾ ػول  
 





% 11/4 01 ظاؼظ
% 88/6 87 ًعاؼظ
 







 : 4خعّل نوبؼٍ 




 خٌف ثیوبؼ                      
 خوغ کل اقِبل
 ثب اقِبل ثعّى اقِبل
 07 7 36 ؾى
 81 3 51 هؽظ
 88 01 87 کل
 
هی ثبنع کَ هؼٌی ظاؼ  P=0/124  erauqs ihcظؼ ایي هٓبلؼَ ثب تْخَ ثَ خعّل ثبلا ّ اقتفبظٍ اؾ آؾهْى 
 .ًوی ثبنع لػا ثؽّؾ اقِبل ثب خٌف ؼاثَٓ هؼٌبظاؼی ًعاؼظ 
 : 5خعّل نوبؼٍ 
 همبیكَ ؼاثَٓ قي ثیوبؼ ّ اقِبل ثؼع اؾ کلَ قیكتکتْهی لاپبؼّقکْپیک
 
 اًسؽاف هؼیبؼ هیبًگیي تؼعاظ قي ثیوبؼ     
 41/981 34/63 87 ثعّى اقِبل 
 31/453 33/01 01 ثب اقِبل
 
ّ  34/63هیبًگیي قٌی ثیوبؼاى ثعّى اقِبل ّ ثب اقِبل ثؼع اؾ کلَ قیكتکتْهی لاپبؼّقکْپیک ثَ تؽتیت 
ثعقت هی ایع کَ هؼٌی  P=0/330همعاؼ  tseT-Tّآؾهْى  sspsثعقت آهعٍ اقت کَ ثب اقتفبظٍ اؾ  33/01





 : 6خعّل نوبؼٍ 





 خوغ کل اقِبل
 ثب اقِبل ثعّى اقِبل
 62 2 42 کن چؽة
 26 8 45 هؼوْلی
 88 01 87 خوغ کل
  
 
کَ ًهبى هی ظُع ایدبظ اقِبل ثب ؼژین هؼوْلی ثؼع اؾ  P=0/717همعاؼ    erauqs ihcثب اقتفبظٍ اؾ آؾهْى 


























 لاپبؼّقکْپیکُوبًگًَْ کَ ظؼ فًْل لجل ثیبى نع هٓبلؼبتی ظؼ ؾهیٌَ ایدبظ اقِبل ثؼع اؾ کلَ قیكتکتْهی 
قبل  05زبيل نعٍ ثْظ ّ ًیؿ ظؼ یک هٓبلؼَ ظؼ اقتؽالیب اقِبل ظؼ قي ؾیؽ  %51تب % 01ثب نیْع اؾ 
 . ُوؽاُی ثیهتؽی ظانتَ اقت
ثؽؼقی نع هیؿاى  لاپبؼّقکْپیکؼّؾ ثؼع اؾ کلَ قیكتکتْهی  51تب  01ٍ کَ ثؽّؾ اقِبل ظؼ عظؼ ایي هٓبل
ثب خٌف ، قي ّ ًْع ؼژین ثؽؼقی نع کَ ثب تْخَ ثَ کَ ثعقت آهع  %11/4ثیوبؼ  88نیْع اقِبل ظؼ
 %02/5ظؼ ثؽاثؽ % 97/5ظؼ ؾى ًكجت ثَ هؽظ  لاپبؼّقکْپیکنیْع کلَ قیكتکتْهی  6تب  1خعاّل  
قبل هی ثبنع ّ اقِبل ثب خٌف ّ ؼژین  24 لاپبؼّقکْپیکقٌی ػول کلَ قیكتکتْهی ثعقت آهع ّ هیبًگیي 
ى اقِبل ّ قي ؼاثَٓ هؼٌی ظاؼی ثعقت آهع هجٌی ثؽ ایٌکَ اقِبل  ثؼع غػایی ؼاثَٓ هؼٌی ظاؼی ًعاؼظ ّلی ثی
 .ظؼ قي پبییي تؽ ثیهتؽ ثؽّؾ هی کٌع ) DCLP (  لاپبؼّقکْپیکاؾ کلَ قیكتکتْهی 
 
 :ًتیدَ گیؽی
 %11/4نیْع اقِبل  لاپبؼّقکْپیکثؽ اقبـ ایي هٓبلؼَ ثَ ًظؽ هی ؼقع ثؼع اؾ ػول  کلَ قیكتکتْهی  
ُوچٌیي ظؼيع . هی ثبنع ّ ایدبظ اقِبل ثب قي ؼاثَٓ هؼٌی ظاؼی ظاؼظ ّ ظؼ قي پبییي تؽ ثیهتؽ ثؽّؾ هی کٌع
هی ثبنع ّ ُعف کبؼثؽظی  %02/5ّ % 97/5ثَ تؽتیت  لاپبؼّقکْپیکؾى ّ هؽظ خِت کلَ قیكتکتْهی 
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Background: Due to Laparoscopic Cholecystectomy is common , and one of the 
complications after this operation is Diarrhea , therefore Investigation the relationship 
between diarrhea with Factors aggrevating or causing it , are Important and Practical. 
Diarrhea can be reduced and controled with control and considering these factors.  
 
Methods: In this prospective study , 88 patients with chronic Cholecystitis ( 
Billiary Colic) in 2015 & 2016 for the Laparoscopic Cholecystectomy were referred to 
Qazvin Velayat Hospital were studied. As pre oprative and post oprative history and 
laboratories , sonography , age , sex , low fat diet using , diarrhea , drug use ,... were 
received 10-15 days after opration. Then we compare incident of diarrhea with age , 
sex , diet , antibiotic use ,…data by SPSS and using chi square , T-Test were analyzed. 
 
Results: 88 patients with mean age 42.19±14.4 with majority 79.5% of women 
were studied. The result showed a prevalence of 11.4%  diarrhea 10-15 days after 
Laparoscopic Cholecystectomy. The relationship of post Laparoscopic 
Cholecystectomy diarrhea ( PLCD ¹) with sex and inflamation of Gall bladder , law fat 
diet had     P-Value<0.05 and therefore without meaningful relationship. Relationship 
of PLCD with age  ( P=0.033) had been showed .  PLCD was more in lower mean age 
33.10 years old in relate to without diarrhea mean age 43.36 years old. 
 
Conclusions: Due to the no relation of PLCD with low fat diet , patients can use 
normal diet after PLC² and PLCD is more common in mean age 33.1 in ralation to no 
diarrhea  after PLC  with mean age 43.36 years old. 
 
 
1 . post Laparoscopic Cholecystectomy diarrhea 




نمَّٕ تزگّ اطلاع رطاًَ                                      
  
 داَؼگاِ عهٕو پشػكً ٔ خديات
  درياًَ اطتاٌ قشٌٍٔبهداػتي 
تعد اس کهّ طٍظتکتٕيی لاپارٔطکٕپٍک در تًٍاراٌ تزرطی ػٍٕع اطٓال  :عىُان پژٌَص
 4931ٔ  3931ِ تّ تًٍارطتاٌ ٔلاٌت در طال يزاجعّ کُُد
 
تًٍاری طُگ کٍظّ صفزا ٌکی اس عًدِ تزٌٍ يؼکلاتی اطت کّ نٕنّ    :مقدمً اي مختصر
گٕارع را درگٍز يٍکُد کّ دٔ طٕو اٌٍ تًٍاراٌ دچار کهّ طٍظتٍت يشيٍ ٌا کٕنٍک 
در  .ػَٕد کّ تحت کهّ طٍظتکتٕيی لاپارٔطکٕپٍک انکتٍٕ قزار يٍگٍزَدصفزأی يی 
ک دارَد عد اس کهّ طٍظتکتٕيی لاپارٔطکٕپیاطٓال ب%  ۵۲تًٍاراٌ  ِتحقٍقات انجاو ػد
تعٍٍٍ ػٍٕع  رْدف اس يطانعّ حاض  .کّ در ْفتّ أل پض اسجزاحی اٌجاد يی ػٕد
 .اطت تثاط تا غذای کى چٕبکهّ طٍظتکتٕيی لاپارٔطکٕپٍک در ار اطٓال تعد اس
 
 اٌٍ يطانعّ تّ صٕرت يقطعی در تًٍاراَی کّ تحت جزاحی کهّ  :رَش مطالعً
صفزأی قزار گزفتّ تٕدَد در تًٍارطتاٌ  کتٕيى لاپارٔطکٕپٍک تّ عهت کٕنٍکطٍظت
ٔلاٌت قشٌٍٔ انجاو ػدِ اطت ٔ اطلاعات يزتٕط تّ طٍ، جُض، ٔجٕد تًٍاری سيٍُّ ای ٔ 
ٔ جٓت همّ . قثهی، يصزف طٍگار ٔ دارٔ اس همّ تًٍاراٌ اخذ ػدطاتقّ اطٓال 
  .ال ػديٕرد دفعات ٔ قٕاو دفع يدفٕع طٕ رٔس تعد اس عًم در ۰۱تًٍاراٌ 
 
 
ػزكت در يطانعّ ٔ قزار گزفتن در ْز ٌك اس گزِٔ ْاي يطانعّ کايًلا اختٍاری 
 .خٕاْد ػدتٕدِ در صٕرت عدو تداٌم تّ ادايّ همکاری، فزد اس يطانعّ خارج 
 
 : آدرش َ شماري تماش پژٌَطگر
 







 نمَّٕ تزگّ رضاٌت َايّ
 
 داَؼگاِ عهٕو پشػكً ٔ خديات
 بهداػتي درياًَ اطتاٌ قشٌٍٔ
تزرطی ػٍٕع اطٓال تعد اس کهّ طٍظتکتٕيی لاپارٔطکٕپٍک در  :عُٕاٌ پژْٔغ
 4931 , 3931در طال  دِ تّ تًٍارطتاٌ ٔلاٌتتًٍاراٌ يزاجعّ کٍُ
ػزكت در يطانعّ ٔ قزار گزفتن در ْز ٌك اس گزِٔ ْاي يطانعّ کايًلا اختٍاری 
 .تٕدِ در صٕرت عدو تداٌم تّ ادايّ همکاری، فزد اس يطانعّ خارج خٕاْد ػد
گزفتّ يی ػٕد ٔ محزياَّ تاقی خٕاْد ياَد ٔ  تًٍاراٌکهٍّ اطلاعاتی کّ اس 
َتاٌج تحقٍقات تّ صٕرت کهی ٔ در قانة اطلاعات گزِٔ يٕرد يطانعّ يُتؼز يی 
 .دگزد
 : عٕارض جاَبي احتًالي پژْٔغ
 .گَّٕ عارضّ جاَثی تزای تًٍار َدارد ٍْچ
  :فٕائد احتًالي پژْٔغ
لاپارٔطکٕپٍک در ارتثاط تا  کهّ طٍظتکتٕيی ػٍٕع اطٓال تعد اسارتثاط تٍٍ تعٍٍٍ  
 .چزب تکُد تٕاَد کًک تّ کاْغ اطٓال تا يصزف غذای کى ، يی غذای کى چٕب
اقداياتً كّ تزاي انجاو پژْٔغ تز رٔي فزد يٕرد يطانعّ انجاو يً 
 : ػٕد تّ ستاًَ كايلا طادِ ٔ قاتم فٓى
 .گٍزد گَّٕ اقداو خاصی صٕرت نمی ٍْچ
تا آگاًْ كايم ٔ ........ ......................اٌُجاَة
يطانعّ تزگّ اطلاع رطاًَ، تداٌم خٕد را تّ عُٕاٌ ٌك فزد يٕرد 
ياِ تّ  9يطانعّ جٓت ػزكت در  پژْٔغ َايبردِ در تالا تّ يدت 
ٔ . اعلاو يً دارو.................پٕر آقای دکتر حظٍٍ فاتحیطزپزطتي 
تم اٌٍ يٕافقت ياَع اس اقدايات قإًََ اٌُجاَة در يقا
داَؼگاِ، تًٍارطتاٌ، پژْٔؼگز ٔ كاريُداٌ در صٕرتً كّ عًهً 
 .    خلاف ٔ غير اَظاًَ انجاو ػَٕد نخٕاْد ػد
 :آدرص، تهفٍ تداص،  ايضاء ٔ اثز اَگؼت تًٍار يٕرد يطانعّ
ايضاء ٔ شمارِ تداص پژْٔؼگز كّ در صٕرت ْزگَّٕ يؼكم ٌا عارضّ 
  : احتًالي يً تٕاٍَد تا ٔي تداص تگيرٌد
 گزِٔ جزاحی -تًٍارطتاٌ ٔلاٌت -پٕر کتر حظٍٍ فاتحید
